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p o s  B P I C I O N B S
le devuelven loi originales. D I A R I O
LAR S u s o s lp je lj6 | |  /M^agái un mes 1 pía,—Provincias: 4 ptas. irltmÉte Extranjero: 9 mas, trimestre,—Número sueUo 5 céniitApianuncios: seqün tarifa y A precios convencionales.F a g o  ao tíeJp ad o .
LA FABRIL MALAGUEÑA
ta Fábrica de MosáicQS hrdráulícoé inás áníi-
¿na de Andalucía y dé níáî oV texpOrfóerÓñ -
DE
baldosas de alto y bajo relieve para ornaraen - 
tsclón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda qlase de objetos de piedra 
artificial y granito. .
Depósito de cemento pbrtland y cales hidráu-
SB recomienda al público no confutida mls aríí- 
crios patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición. Marqués de Larlos, 12,
Fábrica Puerto, 2 ,—MALAGA.
Hawai, aun cuando se dice 
pcfriff valor comercial y
S S tS p D  chanto se abra ef
desean arruL
par la industria y el comercio japoneses, que 
se apoderan de ios mercados asiafleos. La 
misma prensa patriotera, de los Estados Uni­
dos ba dejado de hablar dél'peügró amarilló 
El que recuerda e! modo de ser de los fapo- 
neses^no puede tener una seguridad, muy gran­
de en. las intepcíorlés.pacificas de ese pueblo, 
que no olvida ni perdona sinq ĉuándo se ha 
vengado.
T E L É F O N O  N tT M EH O  1 4 8 , 
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y Í2,
M A I . A G A
M A R TC S á s  M AYO 1 » 0 8
DEBE TRIUNFAB LA RAZON
Afinque er derecho y íá razón no estuviesen 
de parte de los que protestan contra el proyec­
to de ley sobre el terrorismo, signo de wida 
fecunda sería discutir, razonar, ir en busca de 
lo mejor, ser la salvaguardia de los principios) 
democráiicGS. Pero la razón y la lógica están 
de parte de los elementos liberales, y dembi* 
trarlo públicamente es prestar señalado serl̂ i- 
olo á m verdad y también á España. / 
Quien haya leído,—y seguramente lo Habrá"C: . f_  ̂ __ i. _
cOñ^stados los reparos que ofrecieron las 
fc-dénías municipales de los Ayuntamientos de 
Arflaíes 1890-91 y Almargen 1903.
Aprobar la declaración dé competencia por 
el lu jado de instrucción de Marbelia, para 
cofiofer de la causa que inátruye contra él 
agei ê, ejecutivd del Ayuntaáiiehto de Mijas, 
D, Francisco Blanco Moyáno, por supuesta 
falsédad.
Poco antes de terminar la guerra entre Rusia ¡ toda España^los informes prqrfuli-
ej japón, cuando se había librado la batalla comisión parlamentaria, se con-
[de Múkden, lín périédista italianô  que seguía de que no soh vanos alardes oratorios,
las operaciones del ejército japonés, preguntó 
ú uno de sus jefes más caracterizados el ver- 
idacsero motivo de la guerra, puesto,que la pre- 
•'paración formidable que impticaban las victo­
rias japonesas databa de mucho, más tiempo 
que los incidentes de Manchuria y idoirea, que 
f pa&dan justificaria.
reiimatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, —¿Recuérda usted que al terminar la guerraiAPiirA. sífilis* 6lC» AAn r'*hÍM4 _X_locu a, , etc 
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el
Consultorio dfel
D ? .  R O r i S O
A las 4 solamente.—Somerâ  5.
0 ¿HACIENDO TERRORISMO?
Otro aiBiiRiento
eon, China varias grandes potencias nos arre 
bataron el fruto de nuestras victorias, los de­
rechos que habíamos adquirido á costa de la 
sangre de nuestros soldados? Nosotros con­
quistamos, Port-Arthur y los rusos lo Aisfrut'a- 
Ton; vencimos en Manchuria y Manchuria fué 
feudo de los rusos. Su codicia y su mala fe 
eran tanevidentéaque, á no ser por las derro­
tas que han pádeérdó, aun deíeñiiarlan un país 
inmenso que no eé suyo. Desde que firmamos 
el tratado dépáé definitivo con China nos pre­
paramos para esta güeña. Trabajamos silen­
ciosamente, perq cpn actividad mcansablevXa 
ofensa que se nos infiriera jpbr ÜébUes érá 
cruel que requería, una venganza ejemplar. Pa­
ra tomaria,debíamos; armarnos mejor qiie nues­
tro adversario. Lás bátállás qué hemos ganá- 
do {Kueban que lo conseguimos. Batirnos con 
Rusia cuando, nps ofendió hp era p.psibíe. No 
hemos perdido riada por.éspérár. Eá lo sucesi­
vo se tentará la rppa atiíes qué insultarnos de
E! petardo que tía estallado en la Iglesia! 
de San Jorge de ía Coruña, dur ánté lA cele- 
jbración de la mma y que produjo vários he­
ridos y contusos, va á ser, seguraménte,» 
otro argumento en favor que van á aducir' 
los partidarios del proyecto de ley reforman- 
 ̂do la de delitos cometidos por medio de ex-
Iplosivos, ó sea el que ahora se conoce por I .
ripombre de «ley contra el terrorismo.» . L U  actitud del Gobierno de Washingtpn cuan-
' -No nos asombrará ver cdmó aho» J»  « ,< *..nrifonc MaiiFíi Cafarán p1 rrictn^íó r!, ibbfisjituyó Una ofcnsa'páf3 ct Japón, no distó corifeos de Maura sacaran el Lristo de lalninpHrt Aíin t
indignación y la áíarmáyi i^clajmaiido
sino una critica cuita, reposada, liena de irre- 
mtables fazoMmiéntos. HaV éú todos ésos 
trabaíos cierto caíof, no encubierta indigna­
ción, acerada Censura; pero, ¿acá^prio IO;Wer 
rece l;odo el proyecto?; ¿puede pedirse eii me­
nos espacio más agravios á la Cóñsfiíucióri y 
al derecho ciudadano, mayor cóntra?eníido y 
peor intención?;, ¿cómo es posible admitir un 
prOyectA contra el terrorismo si él .solo es ca­
paz de incubarlos todos?; ¿qué ley es esa que 
por temor ál viento desata ciclones? Si aquí 
fuera uri hecho el respeto á la opinión pública; 
si los gobernantes se inspirasen en ella paraeí 
mejor acierto de su gestión, comq sucede en 
los países donde dirigen estadistas y no políti­
cos rurales, á estas fechan estaba retirado un 
proyecto que ya no tiene autoridad porque fe 
han puesto el infamante inri millares de espa­
ñoles.
Esa ley absurda que pone al ciudadano á 
merced de lih tribunal sin las ligaduras del pro- 
cedimíéiitó, no puede proSpérar. Si aun don la
El Sr, Qhinchilla pide que este asunto quede 
sóbre la mesa, para examináfio, á lo; que se 
ópqrie lá presídénciá porque él dictamen ha dé 
darse,dentro del plazo de tres días.
El Sf. Ghinchilla hace algunas consideracio­
nes sobre, el particular,
■—‘—     ■ . . '      ...
MAS DINERO QUE NADIE
ó r e s p d i i e s y 't r o p a s  y  o t i r o s  ©f® €?t© s
Lá»a cstsas qm  menos cobran
4 ,  H u e r t o  d e l  C ó M e ,  4  —  2 6 ,  A l c a z a b i l h ,  2 6
y  4 ,  P I C A Z A  D E  M  I T  J A M A ,
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
©ifáLBi Stei*tia© én  íraloj©®, q u itaso les  y
©ai®a«io de to d as clases»
cootfadel dictamen de ía comisión. T ü lW n iÓ
Se acuerda, por fin, apláMir la iniciativa de ■ ü a U ü b  D d í S  O d S O f O S  . y el practicante Sr. Robledo, le curaron 
la Asociación dé la Prensa de esta capital, re-* . . ■ . ®  ̂ intención, un̂  el pa-
ferente á la celebración de unos Juegos Flora- í ®J tíe D o h  A lito n io  izquierdo, fractura del hueso ce la base
es én las próxima? fiestas de Agosto y autori-i Morales, se confeccionan: Í0S j n a í « . ^  ^ cerebral,
zar al yicepresiqente de la' Comisión provin- y más baratos toldos para oaseros. ^®'St¡da, pasó á su casa en gra-
acompañada del vigilante Rafaelciaüpara que designe cántidád ó prémto 
ha de otorgársele.
El Sr. L^n y/Serralvo señaló 250 pesetas, 
cuya suma fué ̂ probada por los señores vo­
cales'!
^TEs y  H é t ic a s
Corría el ih^ de Septiembre de 1898. 
yariqsescrjtpres habíamos decidido darnos üh 
átracón dé yidíá cóntemporánea, SiguiéhdÓ á pífela 
marchá del/̂ ejército francés en 1870.
Halamos establecido nuestro cuartel general
__ ______ ^___ _̂____j____ j_____cerca de Sedan y diariamente partíamos en pere-
salvaguardia de las leyes procesales, si al am- l hacia tai ó cual punto de la comarca, ha-
oaro de Códiíros v * rip la crímhra iíp Tpml<í cia»; !̂ ó Cual Cementerio, acompañados de un ha-Pf!® y ae la sombra de iemís,|bítantedel país que conocía pWtámente elte-
rrend.algunas faltan los hombres á los dictados de su deber y de su conciencia, por ápréraiíós 
dé la política, ¿qué. sucedería si una junta de 
autoridades, mandataria casi siempre del po­
der central, tuviese á su cargo la ápiicación de 
esa ley aviesa, oscura, hecha ya párá toda! cía­
se de absurdas interpmíaciones?
Los claros informes pronúnciados ante los 
indlvi4ups de la comisión parlaméníariá, ánu-
, mucho dé eH’o. Lóá iñéidéhtes de California, los propósitos de Maura. 
¿Ven i las Notas relativas á la mmigracién japonesa
ustedes cómo es preciso que esa ley se íy el viaje de ib tfota ñdrteamériéána al Pacífi-í
apruebe, que. se ponga en vigor y que se Qo,qtdzá tampoco fueran una ofensa para el Ja- í,
aplique sin conterafRlácionés para castigar pón; péró lo páréeíaií; Se sabe que én los af- 
.. . señales japopenes se trabaja'febrilmente; que
el Gobierno dé Tokio há'abierto nuevas fundi­
ciones y fábriéas de municiones y fusiles; es 
eyidentg que ql presupuesté de Marina aumen­
ta déáño en año.
tan bárbaros y ctiminaléé atentado,s?>>
Pero-T-r^licamos nosotros—¿és que e l 
Código Penal vigepte no qs bastante, en su 
aplicación rigopo^á, para castigar, ahorcán­
dolos, á los autq^s de esos crímenes? i ppf gj simple gusto de gastar, dinero no ha- 
En esta cueqfi^ del terjonsmo hay quel fán ios japoneses tales préparativos. China 
ir con muqhq cuidado antes dé lanzar eSpe-| no puede péñsar por ahora en el desquite; Ru­
cies y de .insiiiuar acusaciones, después, de | sia mucho mqnos. ¿Qué objeto tiénén los fof- 
1q ocurrido él Barcelona. |,ihidablés afmamém v
No dehe olvidarse que todos los castillos.] Úíi marinomortearnericano, et teniente Hob-
en ti aire, fraguados a ‘rededor del anarqüis- son, dice en un artículo que publica el Cosmo- 
mo, cayeron durante él proceso RulJ y su y reproduce Le
todp aquello que se haél<y dql anarquismo . Q̂ p̂ crueeroaacórázadós; e§ üéc’ir; veMIáéis 
termnsta de ja  gran ciudad cataíana era i,baques de combate. Eos japoneses 
püfá fárítama y que,no hubo mas qiie la,;el Pacífico, once acorazados y once cruceros 
trama crimiqal dq unos, cuantos malvados, j acorazados; es dqcír, veintidós buques de 
vividores dé la peor especie, que se dedi-J combate, Pero conviene advériir que tos cru-
cáron á expílptár la torpeza, la. inepcia y la je é is
estúpida confíahza dé autoridades, cahohes dé j2,) puigádas, ma-
támente con el miedo' de las ¿lases sociales, j  
|ue vejan en.el éslallldo, dá
en sufunestas consecuencias, fa mano dd||,p¿fgp aumentar fodós los años su flota: Los 
anarquismo, cuando no había tal, y sólo si jdos ünicós buqués ¿e éúmbate que tenemos 
las hazafías de una cuadrilla de criminales j en consbúcción sé, terminarán en el; yetaiio de 
que habiendo logrado embaucar á tos Qo-|.í9ÍÓ. En Igual época tos jápbheséS tendrán 
bernadores, ejercía el crimen como in d u s-¡ochó nuevas’ uiiidádes de combate, y quizá 
tria, . I once, perténeciéntes’ aT tipo más moderno y
El caso déla. Coruñápuedé ser semeián-Í^^^^H^^^^* , , . . „
teii los quq se han dado en Barcelona. ^As^ pues, dentro de dos años a^
|u¡éa p SSe dáe^urar que ese
atentado anarquista? ¿No, se podría t a m - s o b r é  riosétrós úna supértoridad de ciiíCo 
bfén, por el contrario, afirmar, que ese aten- | grandesbuqués de combate. Tendremos vein- 
t|do de la Corufta, corno otros análogos! tiocho navios, de combate; quq oponerá los 
que sé puedán pérpretar eri otras localidá-^ treinta; y. tres buques dql Jspóri, diez de los 
4es, no sea preparado por los partidárioS i cuales váldráhtantó, porsu armaménto, como 
del proyecto dq jey maúrísta,, para sernbrár| toda nuestra flota.» ; ' ' , . - .
!a .alarma, pará dar pretextos, para produ-l
(i r efecto nai-fl iii<!iiftoar en iinA nalahra la 'dráni dentro de poco, una Marina superior á; ̂ ima paiaora, la  ̂ EstadosIJnidos. A iuiciqdéentqnd,i-i
fiMesidad y la uifgencia de aprpbar esa ley,|î Qg cfjticos militares, podrían en lá acíualidadi 
en que tantas esperanzas fundán, los elé-.íarriésgar'la parida céu  ̂probabÛ  
isentps.reaccionarios? ¡buen éxito. .Pero tosrjaponeses'són prudéhtqs
•Be hoy en adelapte habrá qué vivir Rre- !y ios hechos demuestran que procuran rio fiar 
venidos para buscar el origen y la  ihiéncióh jnada al azar. Si! callan ahbra ¿no será ,par̂ ' 
deesa clase deíatentados que puedan ocu-!hablar raaimna Cpn máybt imperto? El san-,
griéntb.cpúffictp que se temía no se: ha evitado 
aún; qüiZá sóío sé ha áplazado. Así parece 
quererip el, destino de arabas haciones.; ' 
:V' ' ' ■ A. Riera: .
Contra la ley
i Martín.
I Poderes.—El Arrendatario de las Contri- 
{buciones de esta provincia ha revocado el 
, poder que con fecha 23 de Junio de 1904 con- 
fírió para que lo represéhtara en todos los
Suscripción para 190$;
• ■ iPésetás , , - p. . ---------- — ------------
, actos oficiales á don Emilio Caracuel Salinas,
. . . . 36.á73‘50 dejado de prestar servicios en dicho
En la Redacción de El Popular, se re- 
cojen firmas para dirigir una petición al 
Congreso de los Diputados, á fin de que re-i 
chace el, proyecto de ley llamada del terro­
rismo, por estimar que infringe los princi­
pios constitucionales. ^
Los pliegos de firmas que se llenen, ha- 
ciqndp esta petición, serán enviados op'ortu- 
naméhfé al Comité dé la Píensá dé Madridl, 





Infundadaraemte, según se ha visto por el 
resultado del ¿roeeso RulI, se achacé á toá 
anarquistas barceloneses, los atentados que 
én aquella ciudad se cometieron. Pues dél 
mismo modo pueden achacarse ahora los) 
que se cometan, áJos elementbs que tienen 
interés en que lujíey especial contra el te. 26 Mayoil808.—Estalló la insurrección en
rrorismo se apjíuebe, no precisamente por 1 Santahdel, por causa dé una tiña eiihe un fran­
jo que á los terroristas se refiere, sino por I cés avecindad  ̂y el padre de úm niñoNáj quien 
que anula determinados preceptos consti-j aquél había reprendidcf. Albórotose el pueblo 
tuclonales qué afectan á la libertad de to- Pidiendo que se prendiera á los franceses. Fû^̂^
Jos loé cioM anos en general; libertad q u e | S N t o o l b l í b  ?  t a 'S n '^ Ü  
los reaccio¿ieís quieren que desa|iatezcai¡||g .̂gg siisvidásy'lb del ebiisul de su nacidn 
No se busquen,, pues, argumentos en faf|gjjj la protección dé los milicianos de Laredo
que güárnecíah la píazá.
—Verífícóáe éíálzamienío de Sevilla. Unos 
soldados del Regimiento de Olivenza acorné̂  
tieron la réáí Maestranza y.tos almacenes ae la
yor de la ley de Maura en el reciente caso 
óe la Corujfia, por que si no hay causa ni 
motivo indudables para achacárselo ;á los 
anarquiá¿Si ni es fácil que nos hallémos 
ante una segunda edición de lo ocurrido, en 
Bátcdbiia, en cambio,;ttadie podrá' irnppdir 
que se lance y se extienda la idea—m, esos
pólvora, tumultuándose:ál mismo tierapp; las 
masas del pueblo.
■ 26 Mayo 1813;^Salió. de Mádrid un nume­
roso convoy de coches, galerasi carros, acé-CaSnfe «é ronrton íjliniíá ñrrtriQflmente__de «c tuuica, gdWfíiPirepiten ahora pr^c^samenie^^ j qyg
que talqs, atentados se preparan y se llevan a j ̂ gg^g gl tjempq de Murat habíán sido sacados
¿L?ctq para atemorizar al país y para justi-|d¿ ios témpías, ̂ álácioS, mtiseos!y archivos
ncar la neceáídad tíe esa leŷ  prestándose de ¡ de Madrid, c|é Tbledó, de El Escorial, de Si-
¡ mancas y de otros púéblós. Allí iban cuadrosese modo, por determinados elementos, 
una ayuda á los planes del Gobierno.
o r ó n iq a
Japoneses y yankis
La guerra d,e razas, que se creyó inevitabie 
á raiz de las medidas adoptadas por las auto­
ridades de California contra los japoneses, se ______,_______
na evitado. El viaje realizado por la escuadra la gertte de D. Pablo Morillo. 
norteafneri^na,á consecuencia de esa enemis- 
lad latente entre anglo-sajones y japoneses; 
no ha sido apreciado, oficialmente, por estos 
Ultimos, como una provQ.cación, á pesar de 
que ofrecía todos los caracteres de tal. Eí Go­
bierno faponés, sin duda para demostrar que 
novió en el crucero formidable ninguria inten­
ción hostil, invitó al almirante norteamericano 
a que visitase con sus buques alfcún puerto del 
Japón. Todo temor de un conflicto armado, 
que ¿ b a  desecharse. La cprdia- 
ndad niás sincera leiná, al parecer, entre am- 
riáqlones, Ni Ic» japoneses piensan apo-
del Cprreggio, dé Rubéns, dét Greco, de Tris- 
tán, de Rafael y del Ticiáno, las riquezas de 
la Historia nacional y multitud de documeníos 
históricos, tos cuales se destinaban .á decorar 
tos salónes y galería del Louvre y otros edifi­
cios del imperio.
—Se presenta el ejército aliado delante de 
Salamanca  ̂ árrollando al general. Vülatte, que 
Con tres éscúádronesi quiso defender paso 
del Tofiiies. igual’suerte corrió <rtrq cuerpo 
francés arrollado de las orillas del Tormes por
Dando al aire el talle esbelto 
De cien voces jaleada,
Bajo un turbión de piropos,
Y ante un diluvio de palifeas,
Marcando con los tacones 
Guitarrescas filigranas,
La bailaora sostiene
, .Con las cuerdas la batalla.
; Eí bautizo fué de rumbo 
■y ,en el centro de la estancia 
Se ven má;s caras bonitas 
•'Que árénaS tiene una pláyá;
Mozos que tiran donaire,
Hembras qué derrochan, grada,
Y' éntre úñ miirmultó' de risáá 
Él vino en láfe copas" salta.
' El vino que da alegrías,
Qu* quita penas y lágrimas,
• Que hace pensar,quería vida 
Es ihás ahíablé y más grata,
Y allá van las seguidillas
Y allá.van las sevillanas,
 ̂ Ehtre uri torrente de riotaS ■
Que brotan de las guitárras.
La jota tiene su puesto, , .
Las peteneras se marcan, ,
.! El jqngó pide sombíéfOs,
. Las ¿ranadinás no faltan,
Y. circulan los padrinos 
Entre dulces y entre cañas,
Por el amplió corro, donde 
La alegría ordena y manda.
Una moza se reclina ;
Porque brota en su garganta 
, La copla que sube al punto
Y éntre el cordaje se lanza:
—«Na lúe importan tus desdenes
® Ni tus ítraiciones me matan,
Tú véndrás y si no vienes 
Tampoco quizá hagas falta.»—
Y el mozo que escucha atento 
Sin perder ya la tonada,
Contesta al reto valiente 
Hiriendo con la mirada.
—«La ofensa mató ;el cariño
i.. Como mató la espera,nza,,
La vergüenza va en los hombres,
. Y álom uertotierra,ybasta.»-
Y  sigue én tanjo ia luchá,
Uno piensa, y otro canta-,
Brotan celos y reproches 
Uno tira y otra escapa,
Hasta que entre los visillos 
Asoma, la luz del alba,
; , Dando principió al desfile
' Y’dándo fin á la dañZa.
Y allá van entre piropos
Y entre derroches, de gracia,
Mujeres que llevan todas
' Trozos de cLplo en la.cara,
: Que ahuyentan con sus sonrisas
Los dolores y la lágrimas, 
jEntre una lluvia,üe flores, \
Y entre un diluvio de palmas!
ÉduárdoBaro.
Al cabo de algunos días, notamos que nuestro 
guía, al que dispensábamos nuestra amistad, nos 
había abandonado dos veces á nosotros mismos.
Uno de nosotros, deseoso de conocer la causa 
de tales ausencias, se puso sobre aviso y un lunes 
presenció la partida del amigo que nos guiaba con 
tanto acierto los otros días.
A ja  hora del désayuno nos refirió su descubri­
miento. Todos le escuchábamos como conspirado­
res, mientras saboreábamos nuestro té y nuestros 
huevos pasados por agua.
No podéis imaginaros lo que opufre. Enrique 
(este era el nombre de nuestro misterioso amigo,se 
ha levantado al rayar el alba. Yo había hecho lo | 
mismo, AI pasar por él jardín n»té que estaba en­
tornada la pupr,t  ̂de la cuadra y que Juan ensillaba 
üh cábállo. Apeháá níe hube ociíifado vi montaré 
J  Enrique en la be8t¡a„.lá cual echó' á correr ai troté. 
t| Es! de advertir qué Enriqué llevaba én el delantero 
de ja silla un enorme .montón dé flores cogidas en 
el jardín.
-^¡Cuestión de ámóres, sin duda!
.—¿Y su mujer?
—fisve.rdad.
,r-Se tratará de una visita á algún pariente que 
vivirá algo lejos. .
—Nj Enrique ni su ihüjer tienen fámiliá.
, —Pues éntdncés ¿qué será? •
—Pienso preguntárselo esta misma .tarde. 
Después de haber cenado nos dijo Enrique: 
—Advierto á ustedes que mí mujer ha oído lo 
que han dicho ustedes mientras tomaban el des- 
yuno. • .
—Pues én ése Paso tenga usted la bondad de 
contestar inmediatamente: ¿Qué ha hecho usted 
durante la mañana del 20 de Setiembre, á caballo, 
llevando un montón de flores en el delantero de la 
silla? . ,
—He ido á cumplir un deber,al cual no falto des­
de hace veinte años., , . . .
—Venga inhiediatámente él relato de esaaven- 
tura.
Hé aquí lá verdadera historíá que ñós refirió 
nuestro guía:
■ T-Én 1875 lüs padfes de ,mi mujér pos.eíati á al­
gunas leguas ai Norte dé Sedan uña pasa dé lá- 
I branza adosana á un molitío. Más padrea y yo Vi- 
I vianíos á cien metros de dístáncia. Alicia y yo me- 
í rodeábamos por el campo. La edad de los estudios 
¡nos sépáró; pero cuandó volvimos á ver no había 
I disminuido en pada nuestra amistad. Por él coh- 
I írário; nós;am'ábaino,8,IqCámenté.,
Mientras terminába yo mis estudios especiales 
en París, Alicia, recién, salida del colégio, había 
hecho ima buena pcción; gracias á sp influencia de 
niña mimada había logrado que su pádré admitiera 
en el molino á un especie de loco, niás fe'o’qufe él 
clásico Quasimodo.
Suma anterior* . 
Don José Mánzáno. . . . 
» Salvador Márquez . . 
» Miguel Perales . . . 
» Rodrigó Mfiláií . . . 
» Lorenzo Cabello Rivas. 
» Federico Olmo . . .
> Manuel Zefóh. . . . 
 ̂ . José Márquez, . . .
Viuda de Léovigildó Gafcia. 
‘ Doh José Ñúfíez Aíyarez. : 
» luán Paéz . . . . . 
» Eraílio Ruiz Sierra . . 
» Antonio Ruiz Ortega . 
» Barceló y Torres. .. . 
» . Manuel Escarail la, . . 
» Mac Andrews & C.®̂ . 
» Gowsta.ttclo Maqueda . 
* Mánüei Romero . . . 
» J . A. Blancó !. . . . 
» Ráfaél Riiiz Vélle, . . 
» Francisco .Morilla. . . 
» Bernardo Ruiz. . . .
> Antonió Vives. . .
» Rafael Filpo Qarcíá . . 
» Francisco Cabello . . 
» José Alcaide . . . ,
> Francisco Muñoz. . . 
» Rafael Santiago . i -
;Uijps dé P. Morales . . 


































. prototipo de íodás las aguas purgantes 
(The Láncét, Londres.)
De venía en todas las farniacías de España
Bobo
Arriendo, y en su lugar le ha sido coílferido 
lel , citado poder con, fecha cuatro de Abril 
último á don Francisco de P. Alvarez de! 
[Castillo.
I T^.éóoí’datnrio.—-El (Jofaernador civil ha 
Ienviado un .recordatorio á los alcaldes de 
I Alameda, Alfarnate, Alhaurin el Grande, A1- 
| mpfia. Alora, Alozaina, Alpandeire, Arríate, 
I Atajaíe, Benadajid, Benahavis,Benaoján, Bur- 
í go, Campillos,Cañete la Real, Carratraca,Cár- 
tama, Casarábónela, Coín, Colmenar, Cortes 
I Cueva de San Marcos, -Cúíar,
5 Estepona, Guaro, Iguaíeja,Júzcar,Macharavia- 
ya, Manilva, Marbelia, Ojén, Paráuía, Pizarra 
, ’̂ orremQÍinois, Valle de Abdalajís, 
Véléz-Málaga y Villánueva del Rosario, para 
que á la mayor brevedad procedan á la cons 
ütución de las Juntas locales de Protección 
á la Infancia, én la fomá que se indica en el 
artículo 6.° y 7.° de lá real orden de 28 de 
Febrero último, y con arreglo á lo prevenido 
I en los artículos 32 y siguientes del real decreto 
: de 24 de Enero próximo pasado.
I Hurto*—A úh caballero que transitaba 
I ayer por la calle de Lagunülás hurtó el reloj 
ün caco, emprendiendo seguidamente la fuga.
Nuevo periódico. —En breve aparecerá 
en Málaga un seraanaflo radical titulado La 
Araña Negra, que combatirá la reacción que 
se enseñorea de la provincia.
Obítoros lesionados.—Se ha dado cuen­
ta al Gobierno civil de los accidentes del 
trabajo sufridos por los obreros Antonio 
Atanda Pérez y Vicente Paáial López.
Blásfóinos.-Por blasfemar en la via pública 
ha ingresado en ia cárcel á cumplir una auin- 
cena Francisco Fernández Santacruz.
~La guardia civil ba 
deténido á Bernardo Rodríguez Aranda y 
Bernardo Sánchez López, presuntos autores 
aeí robo de varias caballerias, una de ellas 
propiedad de Salvador Gil Losada, habiíante 
en el ventorrillo de la Encina, sito en el partido 
de Jaboneros, término dé Málaga.
M ultas. -  La alcaldía impuso ayer variasEn la sección priméra sé cbrigfit'üyerpn avér ios multas nnrto.ria-/'ía» variai
juecespopqlaresjpafa ver la éausá instruida Contra! njeipales délas ordenanzas mu
Guama duras.
Me fal|ában ^úasef s mésés para concíújr mi. ca­
rrera cuando recibí una noticia'atrbZ.AMciá había
sido pedida en matrimonio-por un rico carñicero de 
Sedan. Ea péfídÓ<h óflciaí había sido áfeogida favo­
rablemente y se había fijado el día dé la boda. Ali­
cia se hábia cpuestq,<:on todas, sus fuerzas á la de- 
I manda del carnicero; pero SÚ padre había insistido
I* tenazmente en su propósito.Cuando mi futuro suegro se hubo enterado de nuestros amocéS,cortó toda correspondencia entre Alicia y yo. C atalina, la criada qué ríos ha servido 
' hace un instauté, fué déspédida dél molino porque 
era nuestro, cartero oficioso:
Él Quasimodo recogido por Alicia, de quien na­
die se cuidaba, fué varias veces.tqstigo dé violen­
tas y tempestÜGsás escenas.
Una tarde en que Alicia, se había negado á reci­
bir un obsequio de su novio, fué brutalmente obli­
gada á’ellp pór su'pádre.
Lucas—así se llamaba el-protegída de mi ama­
da—sé acercó al carnicero y, zarándeándole, le 
dijo:
-D esista  usted de su empeño si no quiere que 
cometa una atrocidad.
Al día siguiente recibí dos telegramas;uno de mi 
padre, en el que me decía: «Ven en seguida», y otro 
de Catalina, concebido en est,os térmlnps: «Ya no 
hay boda».
Me puse,inmediatamente encamino, y apenas 
llegado á mi casa, mi padre me explicó el sentido 
del lelégrama de Catalina. Mi rival había sido ase
los vecinos de Vélez José Salido Villodres, Este­
ban Barranco González y Antonio Éortiilo QámeZ, 
acusados del robo de once fanegas de maiz deposi­
tadas en aquella plaza dé tóros por D. Miguel 
Delgado.
Practicadas las pruebas, el fiscal Tetjró la acusa­
ción por lo que respecta al Estehan, sosteniéndola 
para sus compañeros. .
Estos, poí- virtud de las contestaciones dadas 
al veredicto, fueron condenados á la pena de urí 
añp, Qchq.mes|s y un día de prisión correccional.
Defendió á Ip,s procesados nuestro querido 
compañero en la prensa D. Jaime Montero; sip des­
animarse por tener que lucj^ar copíra. ía >raarcada 
actitud del jiirada, que ábsuelve .po'r tos delitps de 
sangre y condena con manó dui;a aquellos otros
...  ̂ . En el establecimiento be­
néfico de la barriada de El Palo fué curado 
ayer el joven de 15 años, Francisco Ruiz 
Ca,parró8, qué presentaba quemaduras en el 
antebrazo y mano izquierda, producida casual­
mente en su domicilio.
Reunión.—Esta noche celebrarán una re­
unión en el local de la Sociedad de Albañiles, 
los encargados de recoger la basura de !as 
calles.
Oomisíón
que se refieren á los ataques ,á la .propiedad; sin 
je, arredrara lo irígráfo de uria!cauaa que no le
GomisióD provincial
podía dar pipíiyo pará eí meopr lucimiento, el, se­
ñor Montero cumplí^ bníláatemépte con éu (deber, 
aquciendp en. pro ds sus pátrópínad̂ ^̂  ̂árgumentós 
fiwf je s  bubieran valido jía hberíád'sin esos prejul- 
.cip^Úe Ips jueces de Ééehp de que hablábamos
Désápái^ición iiilsterioéá
Ante el juez de instrucción de Gaucín ha denun­
ciado Marta Ruiz Qamarfb qué su esposo Antonio 
Casais Rójás ha d'esá'pdréciáó hace varios meses, 
de un modo tan misterioso, que teme la comisión 
de algún delito.
E l juez instruye ■díHgéhdas.
ApqlaeiQQ
Don Alonso Blaríco Vázquéz, Mcaláede Gaucín, 
ha interpuesto recurso de apelación ¡contra el auto 
de procesamiento dictado én causa que sé le sigue 
por el juzgado de aq̂ üélía villa.
, . . A bastos.—Presidida por
el temiente de alcalde D. Miguel Moreno 
Castañeda salió ayer la Comisión de Abastos, 
decomisando 60 panes faltos de peso.
En la  m iseria .—En la calle de Alvarez 
numeró 7 piso 2.“, habita una señora anciana 
que ha gozado de buena posición y hoy se en­
cuentra en la mayor miseria, por lo que im­
plora el auxilio de las personas bondadosas.
Qóipes.-Maria Pérez Diaz fúé curada ayer 
ea la casa de socorro de la calle de Mariblanca 
devanas erosiones en lé frente, ocasionadas 
por su amante Amador Robert.
Denuiicia.—Han sido denunciados á la 
a!ca!díú_ l.os dueños dé vatios esíablecsmientos 
de bebidas, por infringir la ley del descanso 
dotnlnical.
lÉordsáura.—Uíi perro dé la ptopiedad 
de Elena Martin, mordió en la calle de Beatas
¡á Rafael Garda Delgado, produciéndole dos heridas en la pierna izquierda y una en la de-
S ó ^ a la m io n to  para b to y  I recha, que le fueron curadas en ía casa de so -
Vélez.—I?obo —Ántonip de las Cruces Carmena.! distrito.
—Letrado, Sr. 
blanco.
M apelji;' pfóc^rádor', Sr. Berro-
iymir rraér
Cinematógpafo Idea!
Todos jos dias sección continua, pudiendo
........................... . v * a . . -  ustcde táf BHél SalóficúnfroAorasvieodope-
sinado por Lucas, él cüárié había deshozado díámenté morales é .ihstructiv por
casa número 6 de la 
calle Viento, escandalizaron en reyerta ¡os 
inquilinos Diego Arce y Antonio Fernández.
El sereno de] distrito, intervino en la cues- 
tión> producfendo el oporttmo parte de denun­
cia.
DE, LÁ
venta en todo» Ip» Hptole», Restauraní» y 
afinos, pairá pédídó» SHilUddjrt'Mórai, Are-
iíBcro 23, Málaga.
Bajo la presidenciá de Si'. León y Serralvo 
se reunió ayer la Qomisión Provincial, adop­
tando los siguienies acuerdos':
Sancionar el informe en él expediente que 
se sigue con motivo dél deséaírilo'hébldó en 
Ja línea de Torré,deíMér á ésta 'cáúifál, el 20 
de Marzo último,téniehdoÁií étíéfit|i lás indica­
ciones hechas por el Jefe de dicha línéa.
Aprobar las cuentas indócumentatías de los 
gastos causados por rnátérial en el Hospital 
Pfovijlcial, durante los meses de Febresro, Mar­
zo y Abril  ̂ í— . ; ......
mente 17 
en ía Casa
|6.854,02pesetas, 7.766,01 y 6 824.81; en la| 
de Expósitos, que. irapoíta 2.332,39 pesetas, ¡ ‘“eJ 
2,539,91 y 1.959,19, y !a délos bagajes faciH- fyjjji 
tados por el Ayuntamiento de Alcaucín en el 
jnes de Marzo último.
Notificar al Gobernador que no han sido
cráneo con la reja de un arado.
Las pruebas legales demostraron la comisión de 
Jmn crimen vulgar,que había tenido por móvil el ro- 
fi! ^bo, toda vez que ei delincuente se había apoderado 
¡del portamonedas, de las sortijas, de la cadena del 
qreloj de oro de la victima. La indignación popular 
i lifué hostil al acusado y el Jurado dió un veredicto 
afirmativo, sin circunstancias atenuantes.
Lucas fué decapitado, sin que la justicia hubiese 
podida descubrir ló que el criminal habia hepho 
del dinero y de las alhajas robadas al carnicero.
La víspera de la'ejecución. capital pasó Lucas 
parte de la noche escribiendo su confesión. Cuan­
do llegaba al término de su trabajo el infeliz oyó 
las vociferaciones de la muchedumbre y el ruido 
de la guillotina que preparaban para éi.
AK dia siguiente de mi matrimonio con .Alicia, 
ce!ebrado'seis meses después de ía ejecución, re­
cibí la visita de un sacerdote, que me entregó ei 
éscrito del asesino. Era urí Junes, y ya comprende­
rán ustedes, después de haber Jeido, la causa' de 
mis ausencias en t^l oía. Hé aquí ía carta de Lucas:
«Séñor Enrique: Yo era pobre y la gente me ape­
dreaba po  ̂jas carreteras, sobre todo los mucha­
chos. La señorita Alicia méhizo emplear én el mo­
lino Y fui feliz. Desde entohees' nadie ze atrevió á 
molestarme.
Coiríprendí que le amaba á usted y  detestaba al 
otro. Lá'señorita lloro mucho y yo también. E l ear- 
nicéro no qtíiso hacerme caso. Le espeté en el cam­
po y le maté de un solo golpe. Le cogí el dinero, el 
reloj, todo cuanto llevaba^encima. Estuve corrien­
do por espacio de úna hora.-Todo id robado está
he 
Uo
L a p erroíá . Después de practicadas va-
...............  riás reformas, ha sido abierto nuevamente el
treinta céntimos en pfeferencia y quince en caílejeros, instalado
entrada general. [Marífricds. 
Járdinós
en
I n e ^ i t u t o  i ^ á l ^ g a
DIA 25 á las nueve dé la ríirañaña. 
Barómetro: Altura raedla, 765,04. 
Temperatura iriínimá, 17,1,
Idem máXiríiá dfef día'antértór, 22‘5, 
Dirección del viehfó’, S,
Estado delQieio¿ casi eubiortíh*
Idem del mar, marejada.
Noticias lócales
Para los Juagó» lU orales.—El Avunf». 
miento de Vélez-Máisga, ha hecíioon ^ 311- 
vo en metílico para los Juegos Fidráles que 
han de celebrarse en el mes de Agosto próS! rao en esta capüaL s piuxi
■j... . ....... ad.6 diesapnrooos.—La euar-
 ̂ día mumcipaí ha píotíficido un parte á laa i- 
^ |ca!día, denunĉ utnso que se encuentran com­
pletamente destrozados Jos jardines de la 
.'planada de la estación. - a ca
Escándalo.-—En los Callejones, promovie- 
ron^erte escándalo en reyerta Francisco Vaz- 
.quez Morales y Salvador Haro Rodríguez, por 
ip e S o  “  ““ “hcihdos al Juzgido ’re”
É l suceao dlel Oámpüló,—Aver ennti- 
niraba en e! mjsmp estado de gravedad la 
nina Nieves Escalona Catlés. hertóa e! dto’an-
.tenor en el Campillo.
La testigo Antonia Caira o 
| hec^o entrega á la policía ¡c 
cinco tiros con dos cáosiii  ̂ ^
gad^ ,̂ que le dió Miguel Coíies Maidonado 
tíeŝ pués de herir á la muc hacha 
En la reyerta intervino también un tai Pem. 
lio, que êgfin se dice hizo otro disparo ^ 
La madre de Niev«s, que se halla en Fuen- 
^irola, llegará hoy á Málaga.
Avútoamfpítn *̂^^^ *̂ secretaría delsección de Contabilidad se
?erénr1?d>rerencia de . rédito p.̂ ia dotar de m.iycj'
í* > d ü JíiaJo ha 
¡C i rl I«v J de 
15 es car-
Después de haber leído esta caria, permaneci- 
I mqs en silencio durante largo rato.
lunes siguíeate, .acompañados de Enrique, 
fuimos todos,á cubrir ia.tumba de Lucas de enor­
mes gavillas de las primeras crisantemas de la es­
tación.
Juan PrOuvaire.
A Madrid,—Ayer m.írchd á hUñrd á nr.-' - -« zzu .-ias utji r a  ra.i r con-
sidir la Ásaralifea dei Sindicato nacLal dSi âpítuios Pe'r^emípiesto co-
qum Maao*eít. - ¡ Las aguas do-Vo:ereiUoltnot  ̂ .-fj» cau-
cilio, calle de
de dar una cáida ayer por la niañána f nScnTt ‘̂ ®uuiu.
Cano Alcántara, viuda, dé 55 años ele edad comisión
-------  >. S e , v a y a  pronto á Torreraolinos oara
del distrito inspeccionar las obras que viene hadendo ia
*V; • 7 •, r» ' ■ '•” 1 '-‘v diiu  
Conducida á la casa d(é socorro-
2C de
.E ^ ® Á R I O  Y  C U L T O S
M A Y  O
B3 Marina
Luna llueva el 30 á la s 3 ‘15 mañana. Sol 
sale 4,38 pénese 7‘ 18 ,
2 6
Sem ana 2 8 .—M ARTES 
Sanios de ftoY.—San Felipe Neri.
Santas de ma/tóna.—San Beda el Venerable 
y San Juan I papa.
Jub ileo  p ara hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Felipe.
Para mañana,—Idem.
Ayer hizo entrega del cargo de segundo Coman­
dante de Marina ele esta provincia, el teniente de 
navio de primera clase de la Armada don Manuel 
Pasquín y Reínoso, á don José do Lassaletta y Sa- 
lazar.
Vapor
Baques entrados ayer 
«Játiva», de Cádiz.
Baques despachados 
Vapor «James Haynes», para Puente Mayorga. 
Idem «C. de Mahón», para Melilla.
Idem «Bastía», para Barcelona.
Idem «Rita», p a r a  Cartagena.
Salidas ñfas del puerto dé Máíaj
El vapor correa frañeá*
B u a ii?
saldrá de este puerto el día 27 de Mayo para 
Melüla, Nemours, Orán, Marsella y coii tras­
bordo para los puertos del Mediterráneo^, indo­
china, Japón, Australia y Nueva Zelandia. -





S il M i j w  m m
m u  d& iZ m A  LANñM
FLÁZA DE LA MERCED NÜM. 25
Por ferrocarril.—15 barriles vino, á la orden; 50 
sacos harina, á Rico; 2 vagones mineral, á Reed; 
29 sacos naranjas, á Manuel García; 12 barriles 
alcohol, á Lombardo; 18 sacos harina, á Gómez; 
125 barriles vacíos, á la orden; 320 barras de plo­
mo, á Herrera y Compañía; 15¿) id. de id., áT ai-
Mí. jy;.-‘yw!w-ygai»»aai«Ma«MaB3MmacBg»|BMeoiggmĝ^
Fá.toioa. especial
de ta p o n e s  y  serrín  do corcho 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 




jetos de ferretería, á González y González; lidemi^g^j-jj^j-^jj y Vil'a-Concepción con j 
id., á^Euciso Hermanos; 6 cajas con cera, á t.3Co-| Montevideo, Rosario y puertos de la¡
El magnífico vapor trasatlántico
■ F k m p a ,
saldrá de este puerto el dia 12 de Junio para Rio 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
. . F rov en e,© ....^
saldrá de este puerto el 23 de junio para Bahía, 
Rio de Janeiro, Sahtos^Montevideb y Buenos Aires, 
y con conocimiento directo' para Parahagüa. Flo- 
rionapoles. Rio Granbe-do-5uÍ, Pelotas y Pórtb- 
Alegfé, con trasbordo en Rio de Janeiro, para la
C a U e  d e  G r a d ú a  y  P W  d «  l a  C o n s t » u e t 6 n . - - - - M ^  ^
Oro 18 Boüatss, flato. Ac0ío v Nikol á fifeciís espacíalos sonceitsilos panstaloiiiaiat
M A RC AS^
* - M O D E L O  D F ] P A R Í S - R E P E , ; , !-T A -^ A ÍÍN E S --V t ;L O  A I N - I N V A R -
l A v ^  ^ e x t r a -e :&t r a p l a n o s  y  c o r r i e n t e s .O M E G A -L O N G IN E S -
T I G I O N E S  V O L .T A  C R O N Ó M E T R O S  . .
K í é l o j o s  d o  p r e c i s i ó n .
Precios fijos Ventas al contado.
ñ
Empresa de aguas. En este m o m e n t o  trábajan 
día y noche 24 hombres. Ségúrí los rumores 
que hemos recogido, los agentes que dicha 
Empresa mantiene en Torrenlolinos, hán dicho 
que ¡a sociedad está dispuesta Sacar agua á
costa de todo, .r. i-
Ei peligro que corren Málaga y Torremelinos 
que un día están sin agua, es inminente, pues 
no es fácil que los señores de la Empresá en­
cuentran agua, pero es casi seguro que pueden 
perder las que hoy surten á Málaga; y Málaga 
y los propietarios sufrirán todos los perjuicios. 
Parece qne ni lá autori Jad ni los propietarios
bar; 8 id. pasamanería, á Le'ón Herrero; 5 fardos' 
curtido, á Mínguet; 2 cajas botellas de vino, á Jaén; 
12 sacos azúcar, á la orden; 8 fardos de tejidos, 
á Gómez; 5 sacos cáscaras de naranjas, á Gutié­
rrez; 3 barrites vino, á Frías; 169 fardos tejidos, á 
Jerónimo Iglesia; 675 id. vidrio, á la orden; 300 sa­
cos café, á Simón Castell.
Importación.-^Vapor i?í7a,de Liverpool: 30 bul­
tos loza, á R. Casas, 53 id. chapas, á Robles; 5 id. 
tocino, á la orden; 597 id. tubos, á id,, 2 id. hilaza, 
id. 7 id. jamones, á id. 51 id. hules, á id. 55 cajas 
bicarbonato, á id.; 27 cajas queso, 35 bultos ma­
quinaria, á id.; 79 id. á P. Temboury.
Vapor James Haynes, dQ Tánger: 29 cajones va­
cíos, áRuíz y Albert, 20 id., á id.; l« x ¿ já s  hue­
vos, á la orden; 10 lo., á J . Marqués.
trasbordo en 
Sivera hasta
Punta Arenas con trasbordo en Buenos Aires. A ílto ñ io
Para carga y pasaje dirigirse- í  au consij 
fio D, Pedro Gómez Qhaix, calle.jáe. Josefa 
Barrlentos 26, Málaga,. , ' '''
E l  l l a f
Delegación de Hacienda
F é ra a n d o , Rodirfeüba:  ̂
SANTOS, 14 y GRANADA, M;-MALAGA 
Establecimiento de Ferreteríau de Co­
cina y Herramientas de todá&éíasés.
Para favorecer di páblico cón precios muy ven­
tajosos, se venden Lotea de Batpría de Cocina, 
de Pts. ?,4Q-3,..3.í5^^50.rr5,l5-i6‘25.^7~S^Í0, 
90:^2 y 19,75 en ifdelanté hastía Pías.
Se hace un bonito regalo á todo, cítente Iquesqra 
pre por valor de 15 pjesetaSi. |
Por diversos conceptos ipgrP'^aron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 12^,782^98 pesetas.
---------- ^-----------------  Por la Dlrp̂ '̂ -cíón general de Contribuciones, Iin-
conocen las leyes de aguas. ¿No hay un pre-Spuestos y Rentas, se aprueba él concierto cele- 
cepto que dice terminantemente que todas tes|bra'^QpQr don Francisco Belón, como dueño de
obras que se hagan cerca de un manantial cu­
ya agua es destinada ál servicio-público, e t̂án 
prohibidas?
¿Por qué entonces se tolera el ? á̂usó qué se 
comete en TorreraOlinos? ¿Nq dge esta ley 
para Málaga?
Estaría muy bien qt’é Málaga y los propie­
tarios perdieran sus derechos porJa injustifi­
cable i'.ídlferenCia con que miran síis intereses.
B o fijis ta s .—Entre los botijistas que. han 
marchado á Córdoba figuran don Eduardo 
Caritaño, don José Márquez Cáliz, don Juan 
Ri vera Vera y don Enrique Robles,
Regreso.—Ha regresad,0 á Málaga nuestro 
apreciable amigo don Manuel Carballeda Qr- 
ÍÚ2.
Sin  novedad.—Durante la última quincena 
no ha ocurrido ninguna novedad,en el estado 
sanitario de la plaza de Chafarinas.
P edrada,—AI transitar por la calle de, San 
Jacinto el niño Salvador Aguilar, recibió una 
pedrada de manos de unob rauchachos, produ-
la fábrica de electricidad situada ,en Iztán, para 
ei pago de impuesto por lá industria que explota.
La Dirección general déla Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido mesadas de supervivencia á 
los individuos siguientes:
D. Juan Fausíer Garda, huérfano del portero que 
fué de Hacienda, don Juan Fauster, 125 pesetas.
Doña Lucila Berrocal Sánchez, viuda del peón 
que fué de Carretera del Estado don Mateo Váz­
quez Galicia, 136,83 pesetas.
..............
. Jo » é . M á fq iá e s  ’# á)M  
- F I ^  de la Gonsttíadósi.-rMSloá'e.' 
Oubíerto de dos pesetas, hasta las dnetí dai® 
' tarde. De tre» pesetas en adelante, á íodás horaá. 
A diario, macarrones á la aiapollíaraa. 'í^áriaclóa 
i-en.el plato del día. Primitiva Soleía de^Montilla. 
' Aguardientes de Rute, Cazalla y Yunquera.
I Enírada p ó í'lá  calfede'SUn'Téimo* fiPkiió de Si 
Farra.-)
La Administracióti de Hacienda ha aprobado los 
repartos de las riquezas rústica y urbana de los
pueblos de Casarabonela y Cómpeta.
Muro V S a m z
Variados surtidos en adornos para confecciones 
de señoras. .
Tiras Bordadas, encages de todas clases, cintu­
rones y hievillas, mitones y guantes en séda y algo­
dón. Pérluineriá y Tinturas para el cabelló.
tín mitin contra la ley de explosivos y^hablal 
invitado al acto á los partu^ps avanzados, I 
2 S a p a g . o z a  . -
En el Casino Mercantil han celebrado una 
reunión los productores é industriales de aleo-, 
hol de Zaragoza, asistiendo representantes de
Diávolos dé goma, celuloide de corcho y made­
ra á precios muy convenientes.
Calleé Gitanada, Plaza Oonstitución
, y,Pasaje Heredia.
■ VEMTAMASI ^
?Se venden cuatro ventañas á dos hojas apaisar 
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
F.
AlmaeéñéiS á®
Esta ifflpciftapíe casa del ramo <Jé tejidos 
acabít dé recibir y tiene ya puegtbs á la menta 
los géneros dé entredempOi ásí ĉ  ̂ los de la 
préíxiraó témpdradá de veratí̂
Huesca y Navarra. _
Presidió Lizarbe, con Pelleiero, Esteve, Lo­
zano, Naváscués é I r a p o .
Lizarbe dió cuenta de su viaje á Madrid, re- 
lácionado Con el arriendo de la  tributación de 
alcoholes que tierie en proyecto el ministro de
Hacienda  ̂ _ 7,’ . .  " ’
Según el orador, Bustillos hubo de mantjtes- 
tarle que contrataría mejor con la Asociación 
^emial, quécbn hingúna empresa
D e M a d rid
NOVEDADES DE SEÑORA? 
Baíistasí Pluméíis bordados, Driles y Lanas.
g ra n  SURTIDO
en Primaveras y Lanillas del País y ÍExtrdtiie- 
ro, del más delicado gusto, .para trajes de ca­
balleros.
flBñiCÁMTEB DB dLC'úmL m m
Marca Gloria dé trápsitp y para él consumo con
todos los derechos pagatíps,
rujgar, pe vétidén los vinos de su esmefada elaborácíón.'
ciéndole una herida contusa en la frente, que piosdeTolox.
le fué curada 
íriío.
en la casa de socorro del dis -
Se calcula que en España no pasa de tres 
por ciento e! número de los casados que al 
morir dejan á sus familias en estado próspero.
En otros países donde se da mayor prefe­
rencia á los Seguros de Vida, no son tantas 
las familias que quedan en desaraparp y sin 
recursos. Este es el remedio «asegurar sobre 
la vida.»
La GRESHAM ofrecé condiciones inmejora­
bles y Primas muy moderadas.
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 38 y 
en Málaga, Marqués de Latios, 4.
Extenso surüclo en jamones de todas las re­
glones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
Rondeñp. Salchichón de Vich de diferentes 
maffca?;. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. 'servicio á Domicilio.
B o u  m m clios lo s  eiiferimoB
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estad© ya 
avanzado de su afección les obliga é guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación,
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo restableT 
cimiento. El surmeríaje, el raquitismo, los eá- 
íados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso produc­
to, eficacisimo remedio.
Xio m á s  có m o d o  y  bai*ato 
para campp, es la cama de campaña y Mece-! 
dora lona de A. Diaz. i
Granada 86. (frente al Aguila). *
Ayer se constituyeron en la Tesorería de Haden-; 
da los depósitos siguientes:. ^
D. Federico de Chaves y Pérez del
142,50 pesetas para gastos de la deniarcación de Valdepeñás superiores'de 3‘50á 4 pesetas arró- 
20 pertenencias de mineral de h ip o  de la mina ti- ĵg jg  giS litrús. Secos dé Í 6 grados 1904 á 
tulada «Las Mdntesas», término de Nerja. 4,50 ¿g 1903 ¿  5 á 5,50, Monülla á 6' Aia-
D. Fernando Merchan, de 20 pesetas, por el 10 '
por 100 de la subasta de aprovechamiento de es-  ̂ ¿g jq á 20. Solera archisuperibr á 25; Dul-
parto del^monte denominado «Janón», de los pra- gg'y pĝ .^
D. Pablo Domínguez Hurtado, de 15 pesetas por 
el 10 por 100 de la subasta de aprovechamiento 
da esparto del monte deriorainado «Jabalenié», de 
los propios de Alhaiirín de la Torre. j
aéstrós á 6j50 Moscatel, Lágrima y ^MúJaga 
color desde 9 pías, en adelante,
Por partidas imporíantes précios éspeciálés. 
T a sa b ié ^ a  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi litievo. ' . .
A i a m ó c i á  ¿SI
SSPECIALlbAO, . , . , ,  ,
en telas blancas de hilo, holandas y,: todo Ío 
concerniente á los artículos blahéos.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
mARCA FRANCESA, FÓRMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
. 25 Mayo 1908.
Xa «Gaceta»
El cJiarío oficiáí dé hoy pública, entre otras, 
las sigüientes disposiciones:
Subasta para las obras de las carreteras de, 
Marcos á Porcuna á Jaén, presupuestadas en 
140.577 pesetas. „
Edicto de lá Diputación de Burgos convo­
cando á concurso para proveer la pláza de di- 
recter de obras provinciales. ' . , ,
Convocando á oposiciones' para cubrir las 
vacantes de escuelas de ñiños en Elche, Minas 
y Crévillente. 7 '
X o á .
A las nueve de la uoche féanudó sus tares? 
la Asariiblea federal.
Dícése iqué hay más lesionados. ■
Las respectivas familias han j  
Fuentes.
B®  C o n sta n z a  r:’.'
Ha fallecido el profésoíy áutór'̂ dfáitósiico 
Larronge.
M ás d® S sv illa
Regresó Montés Sierra, satisfecho del espl- 
ritu déla Asamblea repubiieana y de la Hiiiúh 
con federales y progresistas, \ *
Lamenta el último acuerdo, pues tenté W  
surjan difícultades graves.
J3e laC opuña
Ha sido detenido el camarero Rogelio Par­
do, présüntó autor del petardo''̂ que*?ést!|iló
ayer en, la iglesia de San Jprger- ; , r  f
Los niños le reconocieron corrió ef siijetó 
que incendió la mecha, -
RogélicrPárdó prdfesa ideas exa á̂da?.
í ; jd ® Téík®x>ifio ; ■ , ! j  
Durante la representación de anoche en el f  
teatro de Laguna, una leona; se' abalancé al 
domador Doutersteü, hiriéndole gravemente 
en la cara. „
La leona, qué se llama 5n/fqná, era la favo- 
ritá del.domador,
Los espectadores, imprésióriádóSiíabahdo- 
harón él teatro. s- .
líel
Hablaron Nougués, Latorré, Blasco Garzón
y otros. <, , JE •Entre los acuerdos adoptados, los más im­
portantes fueron: ■ ' . j  j
No disolverse hasta conocer el resultad© de 
las gestiones que se practiQan para, la forma­
ción del partida único, , ;  ̂ n - í
Prestar apoyo al periódico Nuevo Régimen^ 
procurando Convertirle en bisemanal, 
Telegrafiará D. Nicolás, E#vanez comu­
nicándole su nombramiento de presidente del 
Consejo federal. , ; , - ,
Según estaba conveiiidpj-antes de suspen­
der las sesiones posesionáronse los rrueyes 
consejeros.
G o i í f e i * e n c i a
El catedrático de la Universidad de Valla- 
dolid, señor Villanova, ha dado vna conferen­
cia en el Ateneq combatieridó el presupuesto 
de cultura y las préiensionés qué sobré' la áu- 
tonomía de la enseñanza sustenta Cataluña, 
Afirma, que Barcelona ocupa el noveno lu­
gar en el escalafón de jas provincias que tie­
nen cierto gradó de cultura general,y que cuá- 
rentá y Ocho provincias cuentdn con más és- 
cueías que la Ciudad condal. . .
El presupuesto de cultura dejatía á 20.009 
niños sin instfucción. Bastarla,, para lograr lo 
que. ge apetece,el cumplimiento dé la Ley Mo- 
yano,^qüe es buena, pero nadie la observa: 
Cita rnuchas dé las inexácíitüdes que Con­
tienen los libros de enseñanza catalanes, éncá- 
mlnados á la propaganda nacionalista, y de­
ducé qué es imposible entregarse á esa instruc­
ción.
Advierte qué ía primera medida sería pédir 
que los maestros fuesen catalanes, y él artículo 
1  ̂de la Cóiístilución habUiíá para ello á to­
dos lóá españoles, según su:capacidad., • 
Censura qué se píétéridá; Una U 
apasionada y sectária, proclániándo qué los 
j rtiaéstros jamás deben serlo; pófque ,, Ia póisi- 
sión es incómpátibie con la vejrdad. ,
SÉ VENDE
informarán.
Por la Dirección general de la Deuda y.Ciases | 
pasivas se conceden las siguientes pensiónes:'' *
Doña María de la Purificación Torres P érez ,'
viuda del primer teniente don Ramón García Del- - , , /l n„ \
gado, 470 pesetas. / H"® cama-y ropero de nogal. Lagumllas 15 (taller)
Doña Maria Sarriba Gil, huérfana del primer te ' ‘ 
niente don Bruno Sarriba, 470 pesetas. !
Daña Enriqueta Fuster Fontes, viuda del capitán 
don José Narvona Brancain, con 635 pesetas.. . |
Üoñai Leonarda Josefa, Cuevas Galcera, viuda 
del teniente coren el don Ernesto Pascual Castaño, ‘
1.250 pesetas. f
Aímaecia©® d© Tejid®»'
, - D E . - r  :
F é lix :  SaéiS.Z
D el E x t r a n j e r o
• 25 Mayo 1908.
■ B ©  P a p Í B  ' '
Según las noticias que le  Aíqhn recibe, de 
Marruecos, Müiéy; Haffid, con tal de luchar 
I contra Fránciá, está resuelto á matar, si ne-
 ̂ Es sin duda la casa que trabaja la pañeríá enjggggfjQ fuese, á varios'alem anes, provocando 
m Ingeniera-lele Oemorte»de enla provincia' '”S S ' „ “ t r i a ”í o ‘‘' =- e ? e l " S o S  tu e c a s  germánicas
Variedad completa en batista? desde SO céníi-|íf^*iLÓfiIas.
áproba*da y adjudicada, la  subasta de aprovecha' 
miento de esparto del monte denominado «Janón
de los propios de Tolox, á favor de don Fernando’ niógineírOi ,
Merchan, |, Bráñáé§ ñ.óvedadés en, driles para Señora y Cú̂
 ̂ ballero. • : '
Venciendo en 1 .* de Julio dé lfl0§ el cupón núme-; Sección especial de esta casa, artículos blancos 
ro 2? delós'titulósdeM pór 100 interior de la  emi- entodasu escala. Tocas blondas y tules párátra-
sión de 1900, asi cómo un trinléstre dé intereses jes y yeios. -
de las'inscripciDnes nominativas de igual renta; í a . SAS i RERlA ; .
Dirección general déla Deuda y Cláseá pasivas, i , Se confeccionan trajes á precios reducidos y én 
aütor¡záda'pór Téalóráeñ dé l9d e  Febrero de l903 tiempo muy limitado. . , > . .
£P ®  . ' C a r a c a s   ̂ .
El presidente,'Castro ha firmádo; un decreto 
abriendo nuevamente el puerto de Le Guayra 
a! comercio americano y europeo, en vista de 
que no sebe registrado ningún casó, de pesie 
durante la sém,ana última.
ha acbrdadtHque desde él dia l.*  dejüníó próximo 
i e  recibán pdr estas oficinas, sin limltíció'h de 
tiempo, los‘délas'referidas deudásdel 4 pbr lOOj 
interior y las inscripciones nominativas dél ̂  por i ; 
IGO'üe Corporaciones civiles, Estáblecirtiientós dé i ; 
Beneficencia é Instrucción pública. Cabildos; C o-1 ' 
fradías, Gápellañíás y demás que para su pago se L 
hallen domiciliadas en esta provipcia. : I:
HE«EM0 PARA IOS eÍ0E
D é P r o v in e ia ís
' ,  ̂ 35Mayo 1908.
La prepsa, en unión' de Ips veéfü(Hr¿£élevafá 






IA MURINE F0RTA1.EGE U  DEBILIDAD
uryisijA,,
la proviiteia
Reclamado.-r-En Frigiliana ha sido deteni­
do José Castillo Navas (a) Pepe el Chato á 
quien reclama el Juez instructor del distrito de 
Ha Merced de e Ja  capital, por corrupción de 
menores.,
In fracción .—Por infringir la ley de caza, 
ha sido denunciado al Juzgado municipal de 
Frigiliana, el vecino Miguel Campos Martin.
CAJA MUNICIPAL
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E1 gobernador ha vigilado el j 
San Baudilio, y en automóvil re 
cuito de Sities. ,
A principios d'el próxitwo mes selrife î _ 
rá el nuevo palkcio de juslpa, al niismó tiém 
po que la cárcel correccion^i.
Con tal 'motivo vendrá él Ministro del TamOí̂
'Mtíñag;o|^.í
El diestro Müñagorri ÓQntiiiuét gravé. í;-
■ tTíiffeí?-! ■
En la Audiencia conjenzóla vísta del pro­
ceso contra el iVay de sucre y otrós qué tnatá- 
ron á Jaime Soterrp, durante lai celebrKión 
,dél mitin contra' Arrow ,en el teatro CondáL 
La priiéba testifical resultó faVó^bieW los 
prócésádos;  ̂ :
al>
C®vtilarul)f(rao44s.,
Cara las enoarnaciones. 
Cúrala vista .censada.
Cura las asperezas de los pár­
pados.
Cúralas rijlceras de losolóe. 
Curá-lcs ojpydqlos ni^os;- 
Curalas escaiuás óá lospát- ' 
. pa^os.
Cnra l a picazón y los at'dorM,
Cura los dorrames dé los ogoS»
ü ó  báüÉá bsG ozbm ^  feíxib q ü é -ca iía á
X a Murine es na.Reínédíg Casero para los Ofeis 
y  nunca deje de hacer sentíi? su bcuMco alivio. 
Oe venta ,en todas 5as drogfaefías y  egíabíeci- 
' -ffiientosile óptica -¿y  -
en nifios y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones; 
úlcera del .estómago, áde- 
^aa, ínapéiencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
Intestinos, se curan, aunque 





Jornales de obras públicas, 
ídem Matadero 
Idem ídem.' .








Idem sellos anuncios 
Suscripciones .
Pintura cementerio San Rafael 
Carruajes . . . . *
Animales dañinos . . . .
7.409,14
miR ESIOHáGAL 
DE SAIZ DE CAELOS
Marca »ST O H IA LIX „
Serrano, 30, Farmacia
MADRID























B E  JE R E Z  
Y  S U S  V IN O S 
FINO GADITANO 
T id  PEPE 
F iN O V r’ / ,  ^
MF'" .áiA A. B.
.xTÁR
SOLERA 1847 
y MANZANILLA : ': 
de sus bodegas en Sanlúcar
L.0 venden en todos los buenos establecimientos
.V I n e a n d ® B é ® i i ® i a : p o i ? . € r a Í |
Venta exclusiva del mechero Holandés. , ^
Es el aparato que mayor economía producé - ert 
el Consutno degas,,y.sü,luz es tan ciara como |á 
de los focos j a c o b u s l i c l i t  y á precios,muy eco­
nómicos. Se hacen abonos de mecheros para ía 
conservación y limpieza de los mismos.
Manguitos superiores á 0‘60 céntimos.





Una .magnífica casa de Campo en la hacienda 
de Santa Amalia á un kilómetro de la población 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta.
Para su ajuste en Puerta Nueva núm  ̂ 60, tienda 
de comestibles.
F ie sta  carlista.
Se ha verificado la ;expediciQn carlista 
santuario de GleVai ' <
Lo§ eSpedíctótiariós salieron én tren espe-' 
dáí, íigfifafido éhtré éllós el ;düd̂  ̂ Óe Solfe­
rino, sus hijos, Jps diputados y íós senadores 
del partido. ; ' ^
El tren se qomponíá de diez y séis vagones- 
ocupados por 866 viajeros, luciendo boinas, 
en su mayoría. .
Durante el viaje sé entonareu hlranos car­
listas. '■ ■ ■ ' " ' '
Én el santuario sé yérificó, la béndiclón de 
la bandera dé la JuVentud parlistá de Vich; 
después hubo banquete y por últirho se cele­
bró un mitin en el qué habláron Bordás, Allier; 
Salaverry, Llosás, junyón y Alcocer.
Se dieron bastantes vivas á don Carlos.
El acto terminó cqn bailes y sardanas.
' L a  ñesta jSel árbol 
Én el Parqüe se ha celebrado la fiesta deí 
áihol; tobando paite los niños de las escuelas 
munÍGfpáféfv : , ; . „
Medina leyó una sentida tfíeñíófra y Mírabell 
y Bastardas pronunciaron discursos.
Los pequeñuelos fueron obsequiados cúü 
una merienda.
Rompimiento
Dícese que en ja teuníóh donvócada por los 
solidarios para mañana 25, sobrevendrá el 
rompimiento definitivo. ' ,
El juez de instrucción y íaS autoridades han 
hecho uriá inspección ocular en la iglesia don» 
dé ésiaUó el petardo. , L ,  ̂^
Resulta que el explosivo fué colocado fuera
del confesonario. ^  ,
Al niño Alfredo Castro, ufíO de los lesiona­
dos se le han extraído les pedazos de la 
arandela de cristal que se le incrustaron en eí 
mu.slo derecho. ;
' Tatnbíén se le practicó una operación al jefe 
de lás fuerzas dé infantería, quien quedó acr^ 
bjll.ado por los fragmentos de metal. l  -
Los a,cu8adbs de colocar pasquines ana|- 
í^üistas y los que ejercieron coacción para im- 
|edir el eiribarque de camareros, han sido 
puestos en libertad. Á.
Á Por, ésta razóin, los anarquistas no saben a 
iüien atribuir el atentado. . .
”  .^anjurgo, uno dé los más conocidos inte- 
j^tuales ácratas manifiesta qué cree ver en 
’lttc  atentado las mismas manos que coioca- 
in bombas en Barcelona. '
lEsto—dice—tiene fines tendenciosos, 
uí lio arraigará porque los anarquistas ser ’̂-
Los W o s  áél Ateneo han redactadp  ̂ una 
prOposición.pláféRdQ á la Janta do gobierno 
en atención á los éxcéffCionafes méritos de don 
Joaquín Costa y’ cumpliena<5 
Cía, sé le nombre sbció de mérittf.
' ,;;^;«EÍ"XiboiíaKL'^^
Escribe hoy Mi Liberal: Nuieye; años se cuin- 
plen hoy dé la rííueríe de Cástelar,y hoy como, 
entonces,, ó acaso cón raayóf athrirgura, le
echamos de menos. í v . .  -
De vivir el ilústre patricio, fio ftíibieran osa
do los ra^üristas y néos levantar la mano con- 
Há las llheftádes públicas.
Al bériquete que se celebráTá hóy én el pa­
lacio déi marqués de (la Mina, en; honor dejos 
dé los duques de Gonnaught, seguirá 
ndida fiesta para la cual la duquesa de 







- Al salir del Consejo, fué requerido Fe- 
rrándizpor los periodistas,acerca de íá anun­
ciada pregunta éh la, afta Cátijara respecto a 
la conducta dé su hijó .pojítiep, d̂  ̂ efuiert se 
dice que se le formará tribunaFde honof.
El ministró diio qué ésá cuestión sólo afec­
taba ai tribúnáí.
V illan u evá
Ha llegado él exmínistro Sr. Villanuevay.^
■ , 'O o í n i i i t e
13;1 Mañana se reúne Ja cómisión 
del proyectó dé térrórismóf,
En elministerio de -Máthm con^ , el Juihor 
deque el teniente de nayío :P?Ptóó|a pedir,?el 
retu;Q antesde que falle el, de hoitor
que ha de juzgar áu éonÓuétá;; ^: V/
'.  J,
Ante el íey y los generales Sw f
y,Pintos ha/eyoJucibnado el, batallón̂  cando­
res, de Arapilés en'la éixpj^édá de cabsaieri- 
zás, frente ál cocherón; ,
La fuerza fué mandada pbf.^ü jefe honbprlo, 
él duque dé Connáugh't; quilín vestía el ujnifor-
mé de téniénte cbronél del ciuérpo
La SamiJia real presenció 
balcones de palacio.
acto, desde los [jcf
Loé reyes y su fámj|iá'asis 
que en su honor ha dsrdo 'ja 
nán-Náñez.
Jerbn al banquete 
duquesa de Fer-
Laí  ̂Aesión : 4 ! á ' f
%̂e ajjre la sesíónáiaálrete y cincüenta^|-||cé
los primeros en hacerlo ineficaz, pot to-
pî  ios medios posibles.: En los actuales mo-
V to8--áñade—cuáiidó sé discute la ley de
Igual á . . . . .
El Depositario municipal, ¿rrfs „ -----------------------  r - ' -  -----------------   ̂ . ,
B.®: El Alcalde, Juan Gutiérrez ' Massa.—V.® pondenda. D irigirse]. L. 54, en esta Admi?ustra-|
ción informarán. ' ‘
Disponiendo de algunas horas diarias, se ofrece 
á casas de comercio para contabilidad y corres- @e alquila un pía®
eacaWpde Josefa Ugarte Barrieníos, nüm. 26
^plosiones, este hecho parece cbnietidb para 
la razón áí Gobierno éOntrá los áfcratas. 
Ipara la semana próxima el Centro anarquis- 
‘e estudios sociales, Germinal, preparaba
D el lE x té a n je r o
23 Mayó 1908.
F1 tribunal del distrito se ha negado á; poner
en libertad á Thaw. . ,
Este 'sigue en la cárcel* esperando que se le 
lleve al manifeómio. .
' V a i í i s u v i á  . : '
Én cierta droguería bcütríÓr úná éxplosión 
de fissolina, á consecueneia'óéla cual han 
muerto cuatro, personas, qüedaL\|ao heridas 12 .
■. 0 ® _D ® uvj?© sí' , ,
Ha fondeado e lis ia  (2pm6efto, á cuyo bor-¡ p!eados civiles 
do vienen Fallieres y Plelíón,  ̂ Bustillo se opone y
La entrada en el puertolfué imponente.
La escuadra inglesa, compuesta de catorce 
buques de combate, seis cru¿*i^os íi ĉorazados, 
dos cruceros de segunda,. do?í  ̂
avisos y treinta y dós dostroyeiTS, al div sarse 
ei La/n6éíía,'hizo (retumbantes tolvas, al, mis- 
irio tiempo que la tripsilaclóri ían.'íaba los tres
burras tradicionales; , __,
AI fondear el buque francés se repitieron las 
salvas por las baterías de _
Los almirantes jefes de la ® 
nal y las autoridades, subieron abordo de di'r 
cho buque para saludar á los viajeros.
Terminadas las visitas, desembarcó Falhe-. 
res. ^  .
D e P r o v m e i a s
24 Mayo 1908.
© © S e v i l l a
Telegrafían de Fuentes de Andalucía que á 
consecuencia del choque del automóvil en que 
,iban,"han resultado muertos el marqi^s de las 
^ e v a s  y herido el marqués de Marchena,
Ocupá la presidenĉ  Axcrirraga
De Buen pregunta <á MaurÂ si se ^̂ terrmnjp -
rá la labor dél pariámenío a w s  he qu termi­
ne la discusión del
Maura le contesta-qu  ̂ S r Sque laHConveiíienqiararensu Iabof,j5eguirán
Él duque de San Pedro de a\Iaííno pregu 
ta síel Gobiernó tienê  
sobre la modificación deí arancel .
jpj'de que en caso negativo se A|í>rajma n
“ tuno declara que no ha n̂iiado ea
**^EÍduque. anuncia, uúa íntcrpelacíóri sobre 
el particular. Ordeii deí día
Ochando,apoya ! Í ? H n n S  t e
se hagan extensivos al eiército y la^ S s S » o , W e d i d o s á I o s e m -




cioiíes y se léYantaJa sesión á las . ,̂
CONGRESO
La sesión de hoy
se abre ja  sesié.» S ^
Preside A p a r ic io .^  asiento Aiieude y
En el banco
 ̂L im a r a  esiáañitnada.
se  lee y aprueba el
Iranzo dirige Aiíend^proGure sé̂ ebnce-Rohola encareceá A lM e Proc 
da á Cubâ la segunfecolumna aei a
Allende le contesta que se geí>iv 
asunto.
tosysecretas.—Consulta de 12 á 2.
Y ̂ ®^íegDirecípr de los Bañes,de LA ESTO LA
cofiano pregunta la causa que existe para 
Que nose envíe á la Cámara el expedien- 
« ífilativd á subasta de ipostes telegráficos.
T̂ambién pregunta á Lacierva si confirma 
i« manifestaciones que se le atribuyen acerca 
J*ra ley de jurisdicciones.
Lactorva contesta que ha enviado á la Cá- 
rtiam copia literal, pues el original está en 
iríraitfi no obstantedo cual se halla á dis- mum
Sción de los diputados en la dirécció̂  ̂ J a& IIIO .i  J D O 'V f l i t l X
de Correos. y r de recibir una abundante colección de mo-
moecío á lo de las manifestaciones dice, délos preciosos en flores, íantadas, cascos etc. de 
....ftsólo responde dé las que haga en'el Con-i precios baratísiinos.
en la Gaceta. | acreditada por sus noveda
m u
M agteg 2 6  dle M ayo 4 ^  t\
I Oyendo liieflstófeles no se concibe á Boitoí T e a tro  V ital AseaI n & p e l i i t ie i ? !
®^^^5co-G im ján'0 I como músico italiano. El ilustre compositor no yCofho hemos anunciado, hoy se verificará
 ̂ escuela y pro-' el debut de la célebre cupletista"̂  Bella Lozano.,
A  los maestros insig-1 ^oche había gran solicitud de localidades ¡
nes ae su patriar en Boito han influido pode-: pata !á sección en que la famosa cúantoe ha]
Clster, 8 , piiso- principal
^urell habla para alusiones. 
rAflflrma que el ministro há enviado copia 
jjj'expediente, pero considera preciso tener
’̂cffihistro explica lo ocurrido en la subasta 
y la declsión de la mesa de no admitir licita-
^ S S q ú e  enterado de lo ocurrido y que 
«1 lá proposición rechazada había una econo- 
Sá de 80,W  pesetas, sometió eh asunto á la 
íüflta que vela por la protección nacional.
Visto el informe que dió ésta, dictó una real 
ordS adjudicándola al postor extrangéfd. ' 
Termina diciendo’ que salvo error material 
«o han sufrido daño los intereses públicos ni 
hadejado de cumplirse la ley.
Interpelación
Burell rectifica pasando á explanar la inter-
*"̂ Exami*na si pliego de condiciones éd su de­
lación con la ley dé protección nacional.
Insiste en que la solución dada ai asuntó és 
daSosa para los intereses públicos y perjudi­
cial á los licitadores.
Rectifican ambos oradores.
Se suspende la discusión.
Ád£ni!niétr¿ cióñ local 
Se desecha una enmienda de Alba al artícu-
*°Acéptasé%frálé VinfcenkállITí^
Pórtela retirá una, se admite otra de Jlmeno 
Rodrigo, se desechan varias de Pórtela, Tes- 
tor, Calzádá,‘ ‘Sofiíánó; Alba y Záiñbfá ál mis­
mo articulo y se levahta la sesión, siendo las 
siete y medlai
Se provee á las modistas y á los particulares. 
Sánchez P îsto  ̂2, principal.
Se alquila
una casa en la calle Cerezueia, número 20, 
primero.. ’
rosamente las corrientes modernas que traza­
ron nuevas sendas á la música, y Meñstófeks 
enua de lleno en la escuela alemana
de hacer su presentación.
d a e n ím tó g ffa ro  Idoal
del
antiguo Café de Ponce
Síícésor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24 
I  Queda abiehá 'lá antigua'y acréditáda Nevería 
que tanta fama goza en esta .capital,' con el antiguo 
^^®stro don José Preteí, que lleva 24 
anos de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA 
¡ ; Crenia de vainilla, mantecado, leche meren­
gada jt fresa.
1 ,  . ■ DESDE LAS’b oC É
I Avellana y limón granizado.
T e a tro  CerV anteÉ
El rey, los duques dé Cbnnaught y los res­
pectivos séquitos marcharon á Aranjuez.
, '^ A 'L .o ti€ lre s  V
Despachos oficiales recibidos de ParíSj di­
cen que Falliéres y Pichón han marchado á 
Londres.
l ^ o s  r é p u b l l c a l i b i s
Después de lá sesión, se'reunió eit él Con­
greso la minoría republicana, convoGada por 
Azcáfütc»
A las nueve de la nóéhe terminó la reunión. 
La nota que facilitaron dice que concurrieron 
Azcárate, CorominaSj Pedregal, Calzada, Lló­
rente, Soriano y Motote.
Azcáraté decláró que la convocatoria' tenia 
poí objetó tumplir* ün débéí de Córtesfa, co** 
niühicándoieé! qué’éti vista dé'ía ocurrido én 
la sesión célébrqdaiel 4pínlngoj,por :la. 
blea y, especíalmenté jJÓr el acuerdo recaido 
sóbrela proposición dié Catalina,* íféspé  ̂
la ley del terrorismô  habla participado á sus 
amigos de Leóii su voluntad Irrev ocable de 
dejar de pertenecer, áila Unión Rapublicana, 
iiaciendo depender de la voluntad qe sus eíecr 
lores el;declararse .diputa.dghr̂ public.aii0‘ autó­
nomo ó renunciar el cargo, según que conti­
nué 6 no teniendo la Confianza de aquéllos. 
Añadió Azcárate que en el primer caso no 
estorbaría la acción de la Unión republicana 
ni iniciaría la formáción de grupo ó partido 
de ninguna especie.
La minoría, después de expresar su senti­
miento ;por está decisión dé Azcárate que le 
apena profundamente, acórdó dejar para otra 
ocasión en que haya presentes más diputados.
La leyenda fuéen su prln* 
xipio una lamentación cató­
lica; renovada después por 
la idea de Lutero, pasó á ser 
un dardo alemán contra el 
Papado; emigró algo más 
-tarde á España y quedó de 
nuevo leyenda papista bajó 
la sombría mirada de los in­
quisidores;, muy luego, én 
Inglaterra, tomó el carácter 
de leyenda puritana; y so­
metida al crisol del genio 
,de Goethe, nos fué legada 
comp ,1a. más .vasta concep­
ción de la Humana intefl-
el resolver sobre las consecuencias que ha 
planteado la resolución de la Asamblea.
Se ha comentado la actitud de Azcárate.
D ato
Dato se encuentra mejoradisimot habiendo 
tomado algunos alimentos.
¿pim itid  F e rrá n d ia ?
Supónese que en la visita que hizo: E^rián- 
diz á Maura antes del Consejó, le presentó la 
dimisión, negándose el presidente á admitirla, 
antê j bien, reiterándole su confianza.
No h ay  ta le s  e a rn e ro s
Es inexacto que se forme tribunal de honor 
al teniente de navio Espinosa.
JBlitin.
En !a Princesa se celebrará el' jueves" ün mi­
tin de protesta contra el proyecto del terro­
rismo.
Hablarán Sol y Ortega, Melquíades Alvarez, 
Azcárate, Canalejas y.MqM« .
B u q u o s
El Carlos V zarpó de Vigo con rurnbo á 
Cádiz." ,
El Ponce de Leó/z fondeó éh Bonanza.
. ■ M on utn aptP ...
La comisión del monünienío á los héroes de 
Bailón se reühió, pero hb hübO; acuerdo 
acerca del sitio en sque ha de é í i g h s e * .
Se acordó cpnsul(at A I?* P ‘Bhl̂ óiÓn provin­
cial y al Ayuntamiéntp dc Bailen,.á fin de que 
busquen un término de -armonía, lo cual esti­


























Perpétuo 4 por lOQ í t̂^riOr.vr.
5 por 100 ainoríizáDíé.'.,......;.-
Cédulas Hipotecarias 4 por iPO 
Acciones Banco de España.
» » H ip otecario ...
» Hispano-American Ov
Español de Crédito.




Ca m bio s
París áia vista.........f.i.i.i-—
Londres á la vista..«.....*—*
T E L m A H A S  D E  U LT IM A  H O M
26 Mayo 1908.
De
Ha causado general disgusto en este vecin­
dario la noticia de que el rey regresará á Ma­
drid el mismo día en que llegue'.
LA ALEgS á ~” ,
. Oran Restaurant y tienda de vicos de Cipriano 
MarUnea.  ̂ * men
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas 1 50 
w adelánte. • .
A diario callos á la Qenovesa, A  pesetas 0‘50 
ttción.
, Loa selectos vinos Moriíes del cosechero; Ale- 
judró Moreno, de Lucena, se expenden en La 
w^ria^-jii^Ca^^
Gran Depósito de Carbonos
_ Vegetales, Artificiales y Minerales •
Torre del Mar (antiguó almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina crivado, quintal . ¿ . 7 
J^rbón quejigo superior. Idem . •
Carbón de Raris, Idem . • • •  ̂ •
Utbón para máquinas de vapor, Idem 
^arbón para fraguas, Idem. • • • • ^
Cok, Idem . . ....................................... 3 »
Cemento portland superior, quital . . 3 ‘50. * 









La poesíaj lá pintura, la múslieá, ia ésciiltu­
ra, todas las formas de laMospiración artística, 
en una palabra, íihán sido puestááíA contribu­
ción inflnidadídé véces palia aifüñdlf y perpe­
tuar cuantohljpqeffia’dé G0lthe sé refiete.
J ArtistáS' fíüpo'^e so p'asaron'da VFda evo- 
cañdo los pérSonajes del primer Faust de Gcé- 
íhé, y, reproduciendo: sus escenas con el lápiz, 
los, pinceles, el buriló el cincel. Así hári ad­
quirido, fama Pedro de CTofhelius, - Gutllerrao 
■Kaulbach, Délacroix, Ary Scheffeí, Enrique 
L'eyjs, - Kféling, Líezen Mdyer, Sljermann, 
S. P. Laurens; Brend’Amóür y muchos otros.
Raro es el poeta que alguna vez no haya 
cantado áMárgárita; y bien lo merece esa 
criatura interesante. A su aparición en el mun- 
cío de ia poesía—dice el espiritual Pablo Saint 
ViGtor-MSurgió en la multitud un grito de amor 
«Salve, Hfena eres de gracia», y  emparejóse en 
la profanó coa las vírgénés aé Rafael.
POf sü mérito excépeionai, por la üniversa- 
iidádríel asunto, atrevido y. elevado, y pqr el 
encanto de la sublime poésíá que encuadra el 
póérhá, él Fansí de Goethe estaba llamado á 
intelreSar vivamente al mundo de pensadores, 
de poetas y de artistas. La musicalidad del 
asunto debía atraer y seducir, particularmente, 
á los compositores. Así se explica qué sea tan 
numérosá ê  ̂la historia de la producción musi­
cal moderha la lista délas adaptaciones de las 
dos partés del póéma, de las cüalés, lá prime­
ra fué esbozada en 1790, y'pasaron d^z y 
siete años antes de que sü autor trasladara á 
laéCuartillas sus geniales pensamientos y les 
diera; laTorma definitiva.
Fué tanta la popularidad adquirida por 
aquélla primera parte, más humana que la se­
gunda publicada en 1851, tih año ántes de 
ocurrir el : fallecimiento de Goethe, que los 
iháestros alemanes Strauss—18147-y Lickl— 
1815—estrenaron doé ópérás CüyoT argümenío 
ésíába haáadp sobre el.poéma. Spohr escHbió 
én V̂ iena un Fcasf el año 18l4,representándQ- 
se cuatro años más tarde en-el teatro de Franc­
fort y después eri los principales coliseos de 
Alemania. ,La partitura de Spohr, considerada 
po¿ ülgünos críticos c'Qmo úna obra maestra 
dería escuela álemaná,ldgró sóstéhersé dúran- 
te más de treinta años en los CárteléSi Sea de­
bido á Su mérito ó á la perfección cori la cual 
desempeñaba el célebre cantante Devrieht la 
parte de protagonista, este Faust despertaba el 
entusiasmo del público, mientras desaparecían 
como relámpagos las partituras de Beaucourt 
(1827), Lindpaiüthef (1831)¿ Angelina Bertin 
(1831), Peliart (1831), Rietz (1836), Eduardo 
Lassen, Trangbtt) Maximiliano Eberwein.
Se desconocen detalles sobre estos dos 
compositores, ignorándosé si su Fausf llegó 
á representarse. Los biógrafos atribuyen tam­
bién ün Fúusf á Conradino Kréntzer, 1782- 
1849: pero probablemente, como algunos 
otros, él éxito áteánzadÓ sería negativo, caso 
de haberlo escrito, pues no figura en 1a lista de 
las 33 óperas que se atribuyen á este compo­
sitor.
Ricardo Wágner se enamoró en graa marié- 
ra del poema de Goethe; pero distraído sin du­
da por los personajes dé su grandiosa tetra 
logia, sólo llegó á.éscribif la Obertura que %e 
éjécuta en los Conciertos con tnás frecuencia 
que el poema sinfÓniCó de Líszt.
Roberto Schumanfi nos ha legado un Faust 
digno de su talentó,que se ejecutó con comple­
to y merecido éxito en Leipzig, Dresde y Wei- 
márdon motivo de unas fiestas conmemorati­
vas en honor de Gcethe. Y para terminar la*se- 
úe,\e Ddiriñation Fnusf, obra que contri­
buirá poderosainénte á salvar del olvido el 
nombre de Berlióz.
De las óperas que dejamos consignadas, sin 
exceptuar lá de Spohr, todas,ellas están arrin­
conadas, quedando únicaiheiité para competir 
con el Faust de Gounqd eí M^fistófeles de 
Arrigo Boito.
«Mefistófeles
Muy posterior á la de Gounod es la ópera 
Mefistófeles, del maestro Arrigo Boito, cuyo 
es también el libreto. Este sigue al Fausto goe 
tiano con bastante fidelidad, y por eso Mefis 
to, mal caracterizado en otras producciones, 
hasta el punto die que en la fie Sphor sólo 
aparece un momento durante él minué dél se­
gundo acto, puede en la. de Boito rivalizar en 
importancia con el Doctor y dar nombre á la 
obra. Aunque de autor italiano, ésta tiene ten­
dencias wagnérianas, po? lo cuál no gustó mu­
cho la noche que se cantó por primera vez en 
el teatro Scala de Milán; hoy ya es oída con 
entusiasmo en los principales coliseos dél 
mundo.
De Mefistófeles, como dé todas las grandes 
óperas, precisan varias audiciones para cono­
cer las bellezas que encierra, destacándose de 
una á qtra representación nuevos encantos. Y 
tanto es así, que la honda huella satisfactoria 
que la primera vez causa en los públicos, trans­
fórmase en las sucesivas en indescriptible én- 
tüsi»tno.
Fricciones M ercuriales
Siguiendo las corrientes del reformador de *4 f®®P«türa diana de este Salón, tan de- 
Bayreuíh, el poema no se debe ádaotar á los • pô  el público convencido de la moraíi- 
artistas completándose con la orquesta sino ■ espectáculo, es causa de que todas
que lá expresión de aquél y sus situaciones se i vean llenas por lo más esco-
describen con frases musicales entrando en' 8’ ®̂ sociedad malagueña,
éstas la voz humana, según su timbre y tona-1 Además se disfruta en dicho Salón una tem- 
iidad, como un instrumento más del conjunto' peratufa tan agradable, que no se nota el calor 
orquestal. j en modo alguno, ya que la empresa ha prepa-
Para la música moderna no existen partés'i*'®̂ ® P®̂® 
csntdntcs ni scooipdndrnicntos instrumentales f Lss secciones, son Hítienizsdss todns Ihs no- 
solo existe, él sonido, y según las situaciones jóbes por una banda de música. 
del poema las frases musicales lo mismo pue­
den .cotréspondér poir entero á los cantantes 
que á loé instrumentos.
Mefistófeles eéuná hiáifaviUá de irtstrumenta- 
món y un monumento de inspiración; musicah;
Hay trozqs que spü Verdaderamente sublimes,/ 
que arrastran y que identifican al oyente con 
la escena. *' “
 ̂El prinier acto se refiere al «prólogo ei  ̂él 
cielo» del poema; en el segundo se represeka 
la ciudad; de Francforij y al cambiar la dé^- 
ración aparéce el laboratorio del Doctor Paús,- 
Qdién se .ñíuestra Mefistófelés; él^eFCér 
acto coraprendé los aniórés de Fausto y Aínr- 
gar/toj elGüafto-la aparición de Helena; y él 
quinto ía muerte del héroe y su salvación, ’■
Internacional Institución electrotócnica
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia PreparSÍCíía qne dirlgeíe! Capitán de Artil^ría é I^ en iero  Industrial 
D on C ristó b al Barribssisovo. P la z a  d© S a n  F r a n c is c o , 2  
Ú n itíA  a u t o r i z a d a  e a  M ú l n á r s - p o r  l a  E s c u e l a  E s p e c i a l  E i b r e
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
lieros el6eÍHÉtaí!...4M É tt ii6ÍBÍ?«.-"lJi[eBÍeros meetoo-eleeírif
; La iuterpretációii
La márávilioéá y  génial composición del 
prólogo, én la qué parece que Boitoríuvo üna 
visión celestial por el conjunto admirable y 
arrebatador que en élnos obece; fué muy bien 
interpretada, cóndúciéhdó él maestro ^destí 
con gran habilidad todos ios elementos cora­
les y la orquesta que en él toman parte.
Registfa el hérlnoso frágméritó, valentías de 
iluminado, suavidades de soñador y evocacio­
nes apocalípticas. t ; ^
En el crescendo final, ejecutado con gran re­
lie ve,, afinación y fuerza expresiva de efectos 
sonpros, él 'público, arrastrádo por ría süges- 
fión que le prodújl), tributó una ovaciónriirere- 
cidísima al diréctor, y á los profesores que 
con tanta inteligencia le secundaron.
A juicio de algunos críticos, con quienes est 
tamos conformesj dicho prólogo, qué consti-: 
tóye una obra maestra, inspiradísima, de 
Boito, por una de #sas rarezas de la obra-hu­
mana, es lo que más perjudica al resto de la 
ópera Af^sfó/é/es,. porque supera en mérito á 
Iqs diferentes cuadros que la, componen, los 
cuales, aun siendo hermosos, no logran igua­
lará aquél.
Si el cronistas ha de recoger la impresión 
dél público, la del que asistía á Cervantes aro- 
che fué de tota! complacencia.
El precioso cuarteto del jardín proporcionó 
á los artistas encargados de interpretarlo una 
justa ovación y varias llamadas á escena.
En el cuadro de la cárcel, la señorita Qa- 
gliardi consiguió dar á ios acentos de Sú voz 
y á los ademanes formas tan doloridas y ex-, 
présivas en las estrofas de su aria, que subyu­
gó al concurso.
El señor Palet estuvo muy afortunado en to­
da la obra, y señaladamente en el epílogo  ̂qüé 
es, sin duda, uno de ios números más bellos 
dé la partitura. Su exquisita labor valióle uná 
extruendosa salva dé aplausos.
Torres de Luríá, sobre quien gravitaba el 
mayor peso de la Ópera, dijo el prólogo dé 
úna manera admirable y no decayó ni un mo- 
híéntb eii lá párté que corría á su cargo. Cómo 
además es un consumado artista, dió á las 
distintas situaciones en que interviene todo el 
relieve que el protagonista demanda.
Discretos, como siempre, la señoritaCarp- 
tini y el señor Tanci.
Los coros muy bien, y lá orquesta, después 
dél primer esfuerp, resjp̂ qndiéndo perfecta- 
mente á las hábiles insinuacionéa del maéstró.
Las bailarinas cumplieron su secundaria mi­
sión y el decorado agradó al respétable.pbr su 
propiedad y beílézá."
En suma, fué lá de anoche úna velada excé­
lente, en lâ -que todos participaron déltriunfp.
■' " '■ La'' sala'';'
' En- el orden dé jlds, apartados ha coVrespon- 
dido á éste eílugar postrero, debido á éxigeii- 
cias de la construcción. , : : *
Rogamos á̂_ nuestras lectoras que acepten 
cómo siheém lá élíCüáá y qüé tío áfribüyán lá' 
póstergación á olvido ó descortésía. :
' Lá-concurrencia de damas era anoche nume­
rosa y distinguida;.los esculturales  ̂.bustos de 
nuestras más hermosas müjeíés se‘‘destácabán 
del fondo osquróMe los palcos y plateas con 
igual realce íjue sé desenca ja’del aterciopeládo 
éstuahé la diáúiíintina joya.
.'También disiribuidas én otras ' localidades, 
sé.,veíán muchas bellezas. " '
La toíálidád de ,1a sala ofrecía aspecto de 
magnificenciá y suntuosidad.
' Frauq,nelo
Contlérte eí 50 OjO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido, por nledio de aparato 
movido por motor eléctrico.
V eñtá :,3p ésetás frasco. Farmacia y Drogue­
ría dé N. Franqüeló, Puerta del Mar 2 y 4 y  princí- 
palesiaripaplas, _  '.i . •
Nótíc¡as,de la n A
G a m M p iS 'd é  M á la g a .
Díf 25 Mayó
Parí» á • • , del4;10:á Í4.30
Lohdreá á la vista. . . . de 28.66 á 28,71 
HaritóürgG é iá vista . . . de 1.402 á 1.404
, Frecio  de hoy en M álaga 
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Sobre lop, festejqs,.— Una comisión de 
índiistriales y vecinóS de la Alá^ 
palha visitado; nuestras oficinas paira rnánifés*̂  
tamos el perjuicio que ifrógará á áquéllós y 
el desagrado que ha causado á éstos la noticia 
de qué los próximos festejos van á ser cele­
brados en el Parque de Heredia.
También nps dicen que,si á causa de razo- 
nés más ó iñenós áténdibiés, se llevaran al ci­
tado lugar determinados números, por lo me­
nos las veladas debían verificarse en la Ala­
meda, no solo: por seguir la tradicional cos­
tumbre, sino porque este paseo reúne mejores 
cóndiciones que el que se indica.
No sabemos lo que haya de cierto en Id' 
versión, por lo cual nps limitamos hoy á pu­
blicar las manifestaciones de nuestros visitan­
tes y á expresar nuestro criterio favorable á 
qué las veladas tengan lugar en la Alameda, 
lugar más apropiado y preferido del público,y 
donde combate muchp menos la gran hume­
dad que existe siempre en las proximidades 
del mar.
Góntribúolóiíés.—E! sábado treinta del 
Corriente raes, es él último dia én qué pueden 
pagarse sin recargos las contribuciones é im­
puestos del actual segundo trimestre. - 
Y ifijoros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros:
Don A. Fuentes y familia, don Joaquín 
(3úeli, don Salvador y don Manuel Gros y fa­
milia, don C. Bettes y familiá, dón Redro A. 
Sancho y, Mr. G. B.attista, don Gregorio Sán  ̂
chez,,don Manuel Riiíz y familia,'don Manuel! 
Gómez y hermano, don Juan Marcos Ibáñez, 
don Desiderio Martin̂  ' doh' josé Blanco, don 
Carlos Lanzaroté, Mr, Alexir Dróvih,'don Lo­
renzo Fuentes, don Francisco Escalona, don 
Manuel Duran, don Juan D. Petera, dóh Ma­
nuel Soler, doña Juana Belrae é ,hija, don En­
rique Mena é hija, don Miguel M.®̂ de Pareja 
y don Francisco Núfíéz.
HotAles.—En los diíérentés ú^teléá^é 
capital sé hospedaron áyér los sigüiénfés'sé-, 
ñores:' .’f / ' ! ,
Hotel Colón.— Don Miguel ¡DamatOj don 
Lucat Larrubia, don Modesto Escobar; don 
Francisco Baezá y don José Ariza,
La; Brltánica.^DOtt Mariano, Escribano y 
don Francisco. M. Calvo.
Las Tres Naciones.-Don Esteban LlerSs., 
Torcillfén Vólez,-r-Como presuiníamós, lá 
compañía'de los SuDurbanos ha decidido que 
eldíá 28, con motivo de la corridá de novillos
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la ch¿4a Escuela Especial Libre que dirige el 
[ Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Mini^term de Instrucción I^blica^^^
■ lias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á L i b r o s  de texto g i a t i s  para 
* los matriculados. No precisa ser bachiller.
que ha de verificarse en Velez, circule entre 
dicha ciudad y la de Málaga un tren expresó 
especial que saldrá de aquiá las dos y treinta 
y de Velez á lás ocho y quince.
Los diestros  ̂según anticipamos, son Arau- 
fito y  Cámpuzano; los toros son de la acredi­
tada ganadería de don Agustín Hebréns, de 
Tarifa y nós aseguran que son de bonita lá­
mina y con bastantes kilos;
He aquí la reseña de los bichos:
Número 1.®, Cúncorr/íp, cárdeno, oscuro, 
meano..
Idem 2.*, Veléteró, colorado, retinto, ojo 
peidiz.
Idem 3.°, Avión, negro zaino.
lem 4.°, C/£’prrón, id. id.
Idem 5J°, Pinturero, colorap retinto.
Idem 6.°,. Aventurero, claro, ojinegro.
Por fódo ello és de Creer que lá corrida de 
Véléz resulte un acóntecimientó.
Oabildo.—Para mañana ha sido citado el 
Ayuntamiento de esta capital al objeto de ce­
lebrar cabildo de primera convocatoria.
B3Lcel©nte apavadoi*
Se arrienda un local propia para establecer 
un excelénte aparador dónde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante tran­
sito.
En esta redacción informarán.
A l H ospital.—Ayer ingresó en el hospital 
civil Juan Bautista Lara.
M ellizos.-En el registro civil fueron ins­
critos ayer los gemelos Eléna y Rafael Mance­
bo López, siendo lo curioso del caso que la 
madre cuenta más de cuarenta y cinco años y 
el padre bordea los sesenta.
Curado-En la casa de,socorro de lu calle 
Alcazabilla fué curado ayer Francisco García 
Adamus, que presentaba una herida en la ma­
nó izquierda, casuamente ocasionada.
H ay que diesengañarse.—Para que un 
buen cocinero prepare un almuerzo ó comida 
tiene que acudir siempre á la casa que mejor 
surtido presenta y ésta lo sabe todo Málaga 
es la «Tienda de la Marina y su Sucursal Gra­
nada 69.
Pedrada.—AI pasar por la calle de San 
Juan recibió ayer una pedrada el niño Salva­
dor Aguilcr, resultando con una herida coníu- 
tusa en la frente.
Fué, curado en la casa de socorro de la ca­
llé dérCerrojo.
: Quemadura.—La niña Mercedes García 
Cadena se produjo ayer una quemadura de se­
gundó grado en el pié derecho.
Ei áccidente fué casual.
He v ia je .—En él tren de las dós y‘ treinta 
llegó ayer de Anteqüera el alcaide de aquella 
ciudad, D. José García Berdoy.
-^En él dé lás.dncó y treinta vino dé Cádiz 
el actor p . Genáró Guiilot.
—̂ En el dé las seis márciiaton á Madrid don
por el cabrero, recibiendo una herida fin la 
cabeza y varias contusiones en el rostro.
Además hubo pedradas por parte de algu­
nos chiquillos.
Eebaja.—Los centros hispano-raarroqufes 
de Ceuta, Barcelona, Madrid y Tánger, se han 
puesto de acuerdo para gestionar la rebaja en 
el coste de los viajes á Málaga, Algeciras y , 
Cádiz, con objeto de combinar con los vapo­
res que hacen el servicio entre la Península y  
el Norte de Africa.
Créese que las compañías ferroviarias no se 
opondrán á esa concesión que facilitará nota­
blemente las comunicaciones con Marruecos.
P láticas de fam ilia, — Cristóbal Barrio- 
nuevo Serra llegó auoche de mal humor á su 
casa y quiso desahogarlo con la familia, mal­
tratando á su esposa y á su suegra.
Como es consiguiente, el escándalo que se 
produjo fué grandísimo y para cortarlo los 
agentes de la autoridad llevaron á Ja Adnana, 
en calidad de detenidos, á las tres menciona­
das personas.
A rm as.—La policía recogió anoche nume­
rosas armas cuyos portadores no llevaban la 
correspondiente licencia.
Cinco de ellos quedaron- en la Aduana á 
disposició,n del Gobernador.
Enferm a.—Se encuentra enferma doña 
María Bermúdez García, á quien deseamos 
alivio.
Un rum or.—Hemos oído decir que el pre­
sidente de cierto organismo administrativo de 
esta capital trata de querellarse en Madrid 
contra un periodista malagueño por la publi­
cación de un artículo en determinado periódi­
co de la corte.
E xcitación .—Parece ser que con motivo 
de la descarga de un importantísimo carga­
mento de trigo, que debe empezar hoy, reina 
cieria excitación entre los estibadores á causa 
de la elección del numeroso personal que se 
necesita.
Accidente m arítim o. — A una barca de 
pesca que salió ayer tarde de nuestro puerto 
se le rompió el palo de la vela, cuando se ha­
llaba á tres millas de tierra.
Indudablemente los tripulantes lo hubieran 
pasado mal sino es por el auxilio de uno de 
los vapores de la Sociedad pesquera, que ad­
vertido del grave apuro en que aquéllos se 
encontraban, remolcó la embarcación.
Nptas tauróm acas
Los periódicos llegados de Montevideo dan 
cuenta de la corrida de ocho toros celebrada 
en aquel circo la tarde del domingo 26 de 
Abril último, por los diestros Templaito y Ma­
tías Lara Larita, éste malagueño.
 ̂ El Dia dice: «La segunda parte de la corrida 
de ayer dejará buenos recuerdos. El sexto to­
ro del programa, cuarto de lidia, llamábase 
oabonto, jabonero cornigacho, al que Grajo
Joaquín Madóíeíl y señora y D’. Luis Fran-|üió un marronazo y aplicó de tres una buena 
quelo. ivara, pasándose á banderillas después de
Un herido grave.—Anoche tuvimos co-f ®̂ í?® Araujo. Larita íomó un par
riocimiento de, un suceso lamentable, ocurrido 
én el monte del Duque, en la parte correspon­
diente á GenalguacU.
En dicho sitio posee una hacienda, Francis­
co Rubio Trujillo y en ella se encontraba ayer 
éste y su hijastro Miguel González Rubio, jo­
ven de catorce años.
E l último cogió un revólver que encontró á 
mano é hizo caer el gatillo varias veces en la 
creencia de que estaba vacío, en cuya opinión 
sé afirmó después de tal prueba.
Entonces dirigiéndose á los que estaban 
presérites Ies dijo estas ó parecidas palabras:
-írCon que facilidad me suicidaría yo aho­
ra sí el revólver estuviera cargado.
Y uniendo la acción á la palabra apoyó el 
cañón dél arma debajo de sü barba y volvió á 
oprimir él gatillo, en tál.mal hora, que salió 
un proyectilqueríe,penetró por la región men- 
toñiaüa,, incrustándosele cerca del ojo.
La herida es de suma gravedad.
EscándaloI—En elcaráino dé Gaseberméja 
se fóimó ayer tarde un escándalo, motivado 
porque cierto jovéh aporreó á unas cabras, y el 
qüé lás conducía arañó á aquél.
Un joven, llamado José Martínez, que quiso 
mediar en la cuestión, fué también maltratado
y después de citar de espaldas á la fiera, se lo 
colocó de frente, de manera magistral. Era la 
suerte anunciada en los programas «de frente 
por detrás» que declaro no conocía yo y que 
según los más viejos aficionados no existe en 
el toreo._ El caso es que Larita puso aquel par 
á maravilla y que luego puso otro, también ín- 
^^orable en silla, seguido de otro de frente.
Niño puso un par superior, mientras e! 
Larita, era objeto de grandes ovaciones. Pre­
paró éste por fin la muleta, pasó bien al bi­
cho, una vez desde el estribo é intentó tfés 
veces señalar la estocada con la moña, sin que 
Saborito hiciera por él. Pudo finalmente simu­
lar una estocada en los rubios, para recibir 
nuevos aplausos.
El valiente paiáano nuestro ha embarcado 
ya con rumbo á España, debiendo llegar á 
Málaga á últimos de mes.
H ijo s d© P e d ro  V a n s .- -M á !a g a  
Escritorio; Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pa¡8. " »
Fábrica de aserrar mádéras,cálle Doctor Dávila. 
Oávila (antes Cuarteles), 45.
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Felipe II: cuando registramos en lá historia aquellos tiempos 
en- -qué Eépaha 'hátfiáha con voz'̂ de 'gigante  ̂ y sera: por todps;. 
temida y respetada; cuando cómpatamos aquello con nuestra 
decadencia; cuándoloicompáramos conlostiempoadeFelipelV o 
y de Carlos il; cuando hoy mismo véftios qué el materialismo, 
y elihíerés sé sobreponén á todo; que la política seha eon .̂ ; 
vertido én un individualismo repugnante, y que las santas pa-;: 
labras, honor nacional, patriotismo y derecho, son acontoda- l 
ticiás'é infecundas, uná'desesperación amarga sube del cora­
zón á la cabeza, y vólvemosíáüios los ojos, desesperados, ro­
gándole termine este martirio, esta lárga prueba, este penoso, 
horrendo y repugnante periodo dé transición.
De allá, de los tiempos e| qué pasa la acción de este libro 
nos viene él estado en que ftés éúcóntramos.
Duranféla Edad mediad fiurante los reyes Católicos, Car-, 
los V y Felipe II, la tebcracÉ fué un poder del Estado, pero 
contenido y puesto á' raya i r  los otros tres poderes; el real, el 
aristócratico y eí popular.
Las regalías y fas inmunidades españolas respecto á la 
Iglesia, eran respetadas por Roraal cuando Roma se excedía, 
el rey don Pedro, lanza en mano echaba su caballo sobre el 
Nuncio de su Santidad, y le obligaba para salvarsé á arrojarse 
á un rio: Fernando V mandaba á Mendoza ahorcase á un Nun­
cio en cuanto le cogiese, y añadía: E  fagan  é digan eti Roma- 
lo que quisieren y  ellos al Paps. y vos á  la copa: Carlos Y en­
viaba áRomá al Condestable de Borbén, que tomaba al asal­
to la ciudad eterna, muriendo én la brecha, pero teniendo 
tiempo para decir á sus lugartenientes prendiesen á Clemente 
Vil, por que así era la voluntad del emperador, y el Papa era 
preso en Sant Angelo. Es verdad que el emperador como hijo 
amante del Papa, mandó hacer rogativas por la libertad del 
Papa. Felipe II, el rey más católico y aun más fanático del 
mundo, era sin embargo el rey más regalista que podía dar­
se; por que nada tenia que ver el catolicismo con el deslinde 
^e las respectivas autoridades; y nuestros formidables reyes,
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desde Felipe II atrds, se apoderaron de cuanto pudieron, pero 
nocedieron el dereqho nacional resumido en ellos, y no per­
mitieron ni aun cuando se vieron obligados á obrar de una 
manera enérgica, Ja  intrusión del poder espiritual en lo tempo­
ral que les correspondía.
Y hb sé diga que aquéllos reyes, que aquellos hombres 
de Estado, qué áquellás cortes, qüe aquellos españoles que 
ponian ardiendo de ira la mano enría espada cuando Roma 
pretendía apoderarse de lo que no era suyo, dejaban de ser 
por esto cristianos católicos apostólicos romanos.
No hay que olvidarse de que solo la tremenda energía de 
Carlos V y Felipe II pudo evitar la propagación en España de 
la protesta de Lutero.
Véanse en corroboración de esto, los autos de fé que tu­
vieron lugar durante aqüellos reinados, especialmente el del 
doctor Cazalla, que se efectuó en Valladolid á 21 de Mayo 
1559.
. No. puede, pues, decirse que nuestros abuelos no erán ca­
tólicos; pero tampoco puede negarse, que en todo lo que tenia
relación con las leyes; usos y costumbres del reino, eran de 
todo punto intransigentes, y decididamente regalistas.
Sin embargo, nuestros absolutistas, y todos los que hoy 
se llaman á voz en grito dándose golpes de pecho católicos 
adoran la memoria de Felipe II, á quien llaman el gran rey en 
el cual lo encuentran todo santo y perfecto, á pesar de que es 
uno de los personajes más lúgubremente dramáticos conser­
vados por la historia.
¿Cómo se comprende esto, es decir, la adoración de lo.s
neocatóiicos, que creen ai Papa infaiibie y omnipotente, á un
rey exageradamente regalista?
Solo por una razón de ignorancia, por que para ser neo­
católico, es necesario no tener sentido común.
Vamos á probarlo.
E! que pretende lo que no puede ser, se obstina en ello y
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contrabandistas de Sierra*Morena, dé 
Villamanri^ue y de Pozo Alcón, con los 
cuales fraternizaron bien pronto, for­
mando amistosa cuadrilla, los licenciados 
de Málaga, batallón que se formó con 
alguna gente condenada por faltas, y que 
la Junta tuvo á bien indultar. Estos ca­
balleros,para cuya domesticación emplea­
ron grandes rigores los jefes militares, 
tuvo una reyerta en Córdoba con los sui­
zos de Reding. Fué cuestión de vino,
prontamente aplacada, pero que, sin em­
bargo, alarmó el barrio de Santa Marina 
durante media hora, produciendo sustos, 
algunas corridas, tal cual desmayo de 
sensibles mujeres, las qiie al oir los dos ó 
tres tiros disparados én la colis^n cre­
yeron que los franceses estaban otra vez 
sobre Córdoba, y así lo gritaban corrien­
do desordenadamente por las calles. La 
parte mayor de la ciudad no se enteró de 
este 8uceso,que insignificante en las pá­
ginas de la historia patria, fue para mí 
de transcendencia suma, y más digno de 
mención que si hubiese derribado añejos 
tronos y alterado la geografía del conti­
nente. Así los granos de arena pesan á 
veces como montañas en el destino de un 
sér humano, y lo que es gota de agua en 
el cauce de ia,generalidad, es río impe­
tuoso en el de uno solo, ó viceversa, se­
gún lo que nosotros llamamos antqjqs de 
allá arriba, y no es sino conmertó subli­
me, que no podemos comprender, cpmo 
no puede una hormiga tragárSé el sol.
Pues bien: algunas horas, ant^s df la 
que señalaron para la partida  ̂ salí á la 
calle, impulsado por un eén îmléntp de 
amor hacia los lapéiíintps de aqúella. Ciu­
dad que en sus repíiegues escondidá's, ha­
bía dado un asilo á mi tristeza.; Sentía 
salir de Córdoba, eomo siente el ermita­
ño dejar su cueva. Habíame acostumbra­
do á pasear mi aburrimiento y soledad 
por aqüeUós cailéjónes:, á qúiénes eh cier­
to modo había hecho confidentes de mi 
pesar; hallaba tantas perspectivas ami­
gasen un recodo, en una torre, en un 
ajimiz, en una encrucijada, en un poste, 
en una reja, en una piedra corroída por 
el tiempo, en un zócalo garabateado por 
los chicos  ̂ que no pude menos de salir á 
dar el último adiós á todas aquellas mu­
das compañías de mi tristeza. Aquel día 
estaba más triste que nunca
en el fondo de la plazuela, y en el ángulo 
que ésta formaba ctn una calle, vi una 
mano que me hacía señas; sí, una m&uo 
blanca que me llamaba.
Dirígeme allá, y en unos cuantes se­
gundos se disipó la ilusión. Me reí de mi 
torpeza al observar qué ea el ángulo 
mencionado había una imagen de la Vir­
gen, de esas que la devoción de los espa­
ñoles ha puesto en las antiguas caüés.
Era de tarde: pasé por uña plái^uela [La Virgen tenía una corona de hrérro
irregular y solitaria, de esas que som la 
desesperación de los arquitectos moder-| 
nos: á un lado muros, de ladrillo, eñ los 
ciiales, por la disposición de este mate­
rial, se ha querido im4tar uua decoración 
greco-romana, con jambas, denticúlas, 
cajpiteres, métopas y tríglifos; á otro una 
pabeq sin pUéítas ni ventanas; luegé un 
descomunal portalón, una esquina carga­
ba de escudos, un farol, un satlo, torres/ 
medio caídas y machones que se yan 
cáér, una plaífuela, en fia, d:e esas quê  
pos sajen al paso epando vi ît^ñios cuatí 
qiiipr vieja metrópoli, tal como 'íeledp^ 
Granada, Valladolid, León, etc... Al 
átrávesarla sentí el ruido que cerca proi> 
^ucía la.citada reyerta entre los licencia-; 
y los suizos; oíase lejana algázáravy al 
extjremo de largo callejón vi algunas mu- 
jerés que corrían gritando. Esto despertó 
mi puriosidad y ñiaréhé hapíá allí; pero 
no bábía dádo dos pasos, cuando me de- 
luije asombrado y estrem^íido, porqpe
en cuyos picos debió de haberse enre­
dado una cometa de algún chico de la 
vecindad, pues un jirón de papel, toda­
vía suspendido junto al cuerpo de la , sa­
grada estatua,, á impulsos d:él viento se 
movía. El papelejo fué lo que i  ini 
báreció u» brazo que se movía y una ma- 
po que me llamaba. Tal alucinación en 
pllpo día era señal de mi eétupldéz, por 
lo cual, burlándome de mí propio, sé^uí 
mi camino.
Pairando bajo la imagen, contemplaba 
e l j i r ^  de la cométa, cuando me detuve 
de nueyp porqUa Ún objeto, cara,
prodpciiindomtí fiscálotídó E,l jirón de pa­
pel se, había desprendido de la imagéñ, 
fcayendo sobre mí. ¡Vean Ustedes io que 
bs el estado del ánimo! Aquel hecho in­
significante, tan insignificpntjs cpmo el 
aplastad un grano de areña con nuéstrp 
pie, me hizo detener él paso, me hizo 
temblar, me hizo mirar á todds lados, 
puso eh mis labios eslta pregftinta, que mp
dirigí lleno de confusión:—Pero, Gabriel, 
¿te has vuelto bobo, ó lo has sido toda 
tu vida?
Seguí andand* hacia la acera de en­
frente, cuando, de nuevo me detuve, me 
qutdé helado absorto, estupefacto, por­
que detrás de mí había sopado claramen­
te mi nombre, ¿Quién me llamaba? Vol- 
víme y nada vi. La plazuela estaba ente- 
íamente desierta y rnuda: sólo á lo. lejos 
se oían apenas algunas voces del alterca­
do, que de ningún modo podían confun­
dirse con la que á mi espalda había dieho 
« Gabriel.»
Al volverme, mis ojos se fijaron en una 
puerta: era la puerta de una iglesia. 
Abiertas de par en par las hojas de ma­
dera chapeada, sé veía el cañcél de mu­
griento cuero, con; dos puertéoillas' late-̂  
rales. Una vieja, al salir, puso en movi- 
misñÍQ iás nibhosas bisagras, y kl ruido 
de la herrupibro, un sonido lastiinero 
llegó á miís oídos, ..modulando aquella voz 
que á mí me había parecido mi nombre. 
Está vez ñomé reí, siáp qúé éntíó'*.d#id̂  ̂
damente en la iAlosla. Vi muchos santos 
pintados ó de éscultura, y ¡cosa sigulaltl 
pareeióme que todas las iaiágénéS soñ- 
reiau apacibíerneute  ̂Lá .iglesia era mo­
desta, blanca, obscura* En los lustrosos 
bancos se sentaban, algqn^ señoras de 
odad. Las luces deí altar, al reldéjarse en 
los oropeles de up luepgo eprtinón .rojo 
que servía de dosel á la Virgen, briilaháh
estrellas tembladoras aquella 
curidad, indicando á dónde ^bíáu l .  
girse los piadosos ojos.Al pocé 
tar allí, parecióme aquel m te t iS L -  
oscuro y comencé á ver distintamea?̂ ®̂ 
dos los objetos, fin el fondo de b S í* * ' 
frente al altar, había una gtañtéif^^’ 
se alzaba desde el siielo al 
esta reja percibíanse vágas clailáIS 
movibles y un murmullo sordo
conjunto se destacaba de rá li?é lf ?  
una tos ó una sílaba que répetíán̂ ^̂  ̂
ecos déla, bóvédad. A cercánÍM '? 
reja, pude fácilmente distinguir 
bultos blancos y negros, entre lééSf . 
algunos desfilaron pausadaméñte ■ V ,• 
ruido hacia upa^pnerta que íc aá'sC® 
ángulo del fondo, y otros pérMiép? 
inmóviles y dé rodillas. Eran 
Contémplando la tranquilidad^^' 
Has santas mujeres, éu apacible M w  
miento, la vaguedad aparento, 10̂ 8. 
sos. quft les asemejaba á simplés 
nes déla luz en el fondo de 
obscura; contemplando aquella salma 1  
sus rezos, que nadie oía, schtíiaítidis d 
los que sumsrgen su vida en la dulrl 
sombra,^ un, élapstro, Tó no &rtak 
mis OJOS del coro, observándó indiscreta* 
ihente, los movimientos de las buenas 
Madres, y mientras mayor era mi aten 
ción, con más cjaridaii se me ibán pre 
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Odiiósitó Oantral: Láboratório dltdmico farmaeé’atipo dé Ü’.. AídI Ble» Gmerrerci (Snooser de Goazál®z ̂ arfil).—Cebipafiia, 8^.—Málaga
. Mala i  ii teiá
i)o» José Maria Montoya, Médico 1.* detl Seal Hospital dti Buen]
, GíRTOT(K)i-"'Que %aMendV̂ mifleâ  .1̂  consulta Seal
teospital'dél Buen Suceso â ]lEi4«l9idn MaVflá *1 h«
podido apireciarlos resoltados heoe&ciosos obtenidos en laih»nTfdcWuá« 
de las afecciones gripales con localízacioneqbroapQ-pulinQnares, e¿ el ppi.. 
iner periodo de la ínberculosisjíaanoaw, y muy ei^iahaeuípei iastíec. 
;̂ oneB óseas tnbeieulosas* ;;
Yapara qne coDSte,r*|r JOteriañai!b>r̂ é̂̂  ^
ÍM&Z-iaev<tfizsKBi
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'inaBE»'uci:i3!8*au»w« iíC*̂ QÓiri£09’ y anti- 
ajspa qna seaEo y auatiEat laywi feacasado,todos




PBm ERA S MAT|3^1AS .para ABOHO^tí
SÜPEKPGSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO So soaa. 
SALRS DE p o t a s a  y
Se pilseSn.faldas de todas cla- 
, sesV vófánles! gasas, tules, á , la 
; ábcHuM (úie Sé deSeé, advirlién- 
dó '^ue'dicho pilseado fes meca­
nismo inglés, de una duración 
i permanente. También se confec- 
; donan toda clase de prendas. , 
Compañía, 36,praU izqukria
concentrados para tp^os. loa cuítiVo'¿ 
garantizando gu riqueza,/
aieotD. medular,. . imo-
'Jñ9üííiim^. Kieryiéso 
QOfpSíí. con, -
sin Inflamadón en los másculbs ó artk ^
El único preparado verdaderamente inífalible, en 
todos kís, casos por crónicos (^e-sean y q»e altí 
via á las 'primeras fripdones es el-Î Án̂  K^IEH, 
Bálsainoindiano. Pída^ e,n las, Bodc^' á 2 pe^
iíL.Va
ja s  pomo,
al, Bóctor Máteos, Preciados 28 i ?i;'
j pOT contb envlíMáb splíos.
memncstla.
,zá lós’jntósqitiss^fiírfáBÍca 
rté'rvioS, pronto y tóid TONWDO




Sneiii'sa.l en Málftgfa, SáH tre .&
Depósito: en Ronda Oareéra Bspineí, 63
a  o o . o c D ’o t D  o t r »  « z io  o  gd,o c d
XA INDUSTRIAL
Ollérias, 1 7 —Málaga
bidos de-ojdoé 
i testia»dómiel.'.CÓlvrRÂ !
; de éxífe^níallblei' €sííé¿4._,..  ̂ ___ _ . „
Botíci». Cpb^ÍRiffigiáÉs.>jór^r^^
Dodms AmteósiPtreeiados.aS itrMaóiCÍdf;5Viíi¿^ 
correo.envland6 ^ ca. •; ' ' é
Taller de ebanistería y tapicería
- ~ M -  t í .
Joaé -Bueiib Moy&Ibb
Esta ofrece al público 
que le honren pon su visita con 
grande y extenso surtido eíi 
muebleh deíód’as clases y gabi- 
nétes d̂  tapicería, cüartoá com­
pleto ,̂ todo dé la producción de 
esta casa.
Al miimo tienípo se hácen to­
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi- 
cilip para los mismos.
Qllerías 17, hoy Andrés Bo- 
rrego.-^Málaga.
^  D. Félix Péres Souvlrétti,
tibrrfe dé Viao de Lebrijá
para «lariflc^ción de vino* y
águáráleates.
j^réclP: desde 5 reales arroba 
ÍD̂ ósUó; en Málaga: Í0ríáé~ 
I les Eátábleciniiémó de Añ^l 
iFu t̂er.
l!éiiico-&0iiit* d@l Dr. Morales
Ci:l«1trMRÍI,ea.rM ]Nm U aoiB)il«tK.]r tafani e¿irÍcÍ4m ae IM
Ganitáa^ afiais 4« iheitér m « «1 ÍLwnbra db 1m  MifiñnM qué las 
PriaeipalM liétisas á So roales caja, y 10 romitoa por.corréo A todas PSnoa. , ■
ILa éorra^adoNria; Csnrstas, 39, üM-aiaaia de A. Froloaso.
Oirújano. Dentista
i jLegaimente autórizadp, 
j Coaócido por toda la cienpía 
1 médica y,por su hutaerósa cll,eu- 
i tela, :Of rece al páblicjo sus géán- 
' des cohpcimientbs en la' clípícá 
ídeUtaK ‘
I Se constrtíye desde un diente 
iliastá dentaduras eompletas á 
precios muy económicos.
I  Se arreglan todas las dentadu- 
i ras inservibles he^as por otros 
I dentista^, Sé empasta y orifica 
I por lo'S últimos adplántoe.
; Sé hace ía extracción dé mue- 
I Iás sin dolor, pbr tres pesetas.
I Mata Nervio. Párá qüitar el 
« dolor de muelas en cinco minu- 
j  tos, 2 pesetas cajaé 
I Pasa á domicilio, á fas casas 
d̂e Beneficencia, y á los pobres 
dé solemnidad les asiste gratis.
, Sq cqsa Aigmos 39
V i n o  d o  B a y a p d
'' P o p to z ia : fo s fa tá ^ .a . . ..
A todbs los enfermos, los ‘coriváíéciétttes y todos los débilesi el 
VINO DE BAYARDles dará con se^idád la FUERZA y la SALUD, 
iéepósito eú todas farmacias.—COLLIN y C;̂  París.
já é á d é n i io
Unica eñ T-íáfa^á, que puéaa 
f garántíÉat la énseñánzá del idio* 
ma francés á fondo.
' Gerónimó Cuervo, 9, (Calde- 
rería).
OpoptunMád
Se Vendé una casa en sitió
(dé Lâ  Papelera Española) 
Para las provincias; STRÁCHkN,mM4LAGAleBjíiaeríM.ifií.liilriei
Completas y éónstántés existencias en pápeiesiSibados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y Cemiosas 
Ingleses, cueros, mániles, seda para envolver nía^p, y sedas y 
maniles para fundas,. Cuadernos, libretas, libros ráyadüs, registres, 
copiadores, de cartas, blocks, cárpetáStfacturag.^á rayado, indi- 
Íes, resmiiíería dé todas clases y tárietéría. GrabCurtido ensobres 
de todas clases, blancos y dé luto. Papeleé pata dibujo. Éstuchería 
desdé lá más económica a lá más lujosa. Grándés éxls^clás en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamañosv 
Los pedidos sé sirven rápidamente francos de embalajes. 
Pídanse moestras y precios al Almacén PAPEDFRA, 
S tp a é lia n , 2 0 , 'M álaga
Leché oondenáada con todaJa crema
LA HOLANDESA
Fabricada con leche de vacas de las renombradas praderas de 
Holanda Meridional.
Según .certificados de los Laboratorios Municipales de Barcelo­
na y Málaga, no tiene ninguná substancia nociva, siendo el me­
jor alimento para los nift«>s.
De venta en los principales establecimientos.
Esta máZnifica linea de vapores recibe 
mercancías d« todas daséS á tete corrido 
y con conocimiento, directo desde este 
)uerto á todos los de su itinerario en el 
lediterránep!. Mar, Negro, In̂ dQ-Úhjna, 
Japón, Australia y Nueva-Zelatjdaj ■ én 
_  combinación cpn los dé lá COMPAÑIA
DÉNAVÉQACIÓN MINTA que hacen sUs salidas regularts .tie Má- 
Íá¿a Cada Í4 dia's é seáln lés'miéréoles de cáda dós semañás.
Pái-a informes y más-detalles pueden iiri|;iréé"d 'sü 





Informarán en ésta Adminis­
tración:, . ,
, Sé vendé papel para éñ- 
volver á tres pesetás Ja arro­
ba en la imprenta ele éste per 
ríódico.
EL .MARQUÉS DE SIETE: iqLRSIAS ’f $28
se compromete, y compromete una sitüación, y provoca, cúñ 
su tenacidad una catástrofe inevitable de que debe ser la pri  ̂
mera víctima, es un necio dejado de la maño de Dios, tal vez 
por que Dios, cansado de la hipocresía estúpida y sacrilega de 
esta gentecilla, ha decretado en sus altosjuipios exterminar­
los, valiéndose de sus propias torpezas para que no hagan 
más daño á la humanidad.
¿Pueden acaso los neo-caíóUcqs destruir Ip queel tierñpp, 
ha creado, esto es la obra de Dios? ¿pueden atentar á IpsJn-, 
tereses sobre que se basa nuestra actual economía, so­
cial? ■
Que aícnten á ello, y una explosión, Ip? hará, peda-, 
zos.
¿á qué se reduce* pues, su poder? A fundar conventos, 
que el pa.is ve levantarse con indiferencia, como sí viera le-' 
yantar castillejos de naipes; Indiferencia que consiste en que 
esas fundaciones no le cuestan el dinero, y deja á cada cuál 
haga de lo suyo'Io que lé parezca más conveniente; á perse­
guir todo libro qué lio está saturado de sus ideas; á tronar con­
tra una corrupción que és infinitamente menor qué ía repug-’ 
* nante corrupción de qué ellos dan ejemplo, y 1  mmiscuffsé’ éñ 
la enseñanza pública, pretendiendo rehacer ía influencia, por 
fortuna pasada, del fanatismo. . -
¿O es, io qué seria más repugnante, más despfeéiable aún, 
que conocen su impotencia, y Sin embargo, mantienen su im­
potente lucha, por qué esta lucha es una explotación aí poir 
menor? • .
Sea como quiera: la opinión los ha juzgado y los hasen- 
teiidado, y laP'piiiiún á pesar dé toda la irásclbléy v'énénósa 
rabia teocrática, es, ha sido y serálá rerúa del mund 
aqüeMo áe voxpopuli vox Del.
Lo que quiere decir, para que lô enííerídan ¡os que ño sa­
ben latin:
■La voz del pueblo es la vozide Diós: de áqüi el principio 
incontestable de la soberanía nacional.
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piúde los tronos y ^ééleyan iidñeridq? á éilo^ plantas pá á̂r ̂  
sitas que roban su vigor ái Ja >mqHarqu,i4>,;;no tiepqn otra arma . 
que la adulación, ni tiendejn á otra cosa que á crear vicios y 
debilidades en el jóven-corazón de los prineipez, paca suíetai;- 
los, empeñándolos en.loque no debieran jamás verae empe­
ñados, para llegar por este medio al logro de su infame é in-, 
justifíGada ambición.
Felipe IV, mad,do; GOH buenos instinto?, habla, sido, corroiji- 
pido desde itífío, y  ̂  losdiéz y ísiete años tenia estragadpfél- 
corazón y  perdida la conciencia moral.
Felipe iVno amaba, np podía amar: el amor,, bien conside-. 
rado,es un sentirñiento sublime: Jo que,sentía Felipe JV  nq era 
otra cosa que un sensualismo insaciable, que había llegado 
convertirse' en Una enfermeduP» 4  que todp Ip; posponía,, y que 
causó en gran parte la erecientévdecadencia de:pspafla duran­
te sU‘f.einaífe>,poc-que convertido  ̂ Olivares en un agente vul-, 
gar suyo, era una necesidad pa# el rey, que le dejapa haceir 
cimnío queiria, por no perder s á p  epugnantes servicips.
A esto debimos la:péFdJda¿||^ vendido por Oliva­
res: los íunéstos resultados. d A d as nuesíips campañas, en 
que Felipe JV, general muchaa^^ps, y buen general, triunfa-: 
ba entdetalle, perdiendo en conjpíoj por que cada, campaña 
produjo una paz véi^nzosaqn España salió perjudicada., 
y humillada-, como-,ai hubiera y  se huplera yJstp,
obligada á pasar b^jo las horcas cüidinas, doblegándose á las 
duras condiciones de su yencedor,H)i.
. Cuando se. fija la atención en eítta, Y ,eíras' situaciones por 
que ha pasado JEspafía, el gran pueblo, el pueblo, alíiyo, brâ ' 
vo, Vencedor y respetado cuando hiñ tenido á su frente go.ber-: 
ñsntes.. dignos, grandes, hombres, de Estado, grandes capitanes 
. y gra8d:5sreyé's;>ul; comparar'esa latgá serie do íps; reyes, do
Ja reconquisía, muertos gran porté dentro de su, arnés, 
sobre el campo de batalla, poiida .B<&  ̂ gMosa de. Ja
cual son él magnifico resúmen lpStfiíft® Católicos de JnoJyida 
ble memoria, continuados por Carlos V y reflejados aun por 
TOMO IV t í  57
O É taletíti o A e iá l
beldia25
. Circujíu del Gobierno civil; refátiva á Reformas 
Sociales.
.Jainones .y embutidos, ÍÍ59>OQO kilo f̂añios; pe­
setas 15,90.
29 pieles, 7,25 pesetas. .
Tútál dépésb; fi.649,OÓO kilogramos.
Total de’adéuüo: 628,52 pesetas.
veñcimlénto del ctípón ñúm. S7 de íá Deuda pú4’ 
blicá;,' ' ^  ' V
—Idem del Arréndátárió dé lás coñtfibucioríes,. 
referente á personal.
—convocatoria de la Alcaldía á la Junta de Aso­
ciados. ,
-^Edicto de ta alcaldía de Málaga sobré transfe­
rencia decrédiío.
-r-BI Juez instructor de la Alameda anunnia que 
ha fálíecido doria Teresa de lá Peña Millán, sin 
testar; el de,la Merced cita á doña María Terejíá y 
dóñaJuáWaGQlosoy el de Gaucín publfca el sorteo 
páralos vocales que han de formar la Junta de 
aquel partido, designadóra de lo s  Jurados. 
—Telegrama Oficial de las sesiones de CQftep. 
>-rPliego de cendicíóneS para subastar los: im­
presos Q«e se ngce?itéJP^r#;« él, servicios de las 
eficiñás -mánlcipales ^cualquiera otro que sea tos-, 
teado de los fondos dé este Ayuntamlentó.
—Extracto de los acuej-dos adoptados por el 
Abundamiento y Jüptá MutticitiláJ deMálága eá el 
mes de Abril de Í908.
—Uota 4e lás"óbraseíjecutadas por este Ayunta- 
riiiéñVóveh lá 'semana del 23 ai 28:de Febrero Ú14 
timo. ^  [ . .
-r-Relación,de los industriales de Com declara­
dos fáílifióspór la Hacienda.
O é im e iz te rto »   ̂ ^
Recaudación obtenida eñ eldia de la fecha, por 
los conceptos siguientes;
Poj Inhumaciones, 463,00 pesetas.
, Por pérñiMencias,50,00.
Por exhumaciones, 00,00.
TiaíáU 5Í3̂ €0 pesetas.
Entre inquilinos: . . .
.rrjQué. falta de solidez tienen las casas mocer- 
nasl En la casa donde yo vivo son tan delgaaa 
lai paredes, que cüando mi vecino está escriDien 
oigo éi rumor dé la pluma sobré él papel. .
TrlEseñó es nada! En tai casa siento el rurnorci 
lio' qué hace tai vecino cuando se muda de • 
—Pqes mi casa es aún m ás extraordinaria. V' 
njózcp éuáhdo mi vecino cambia de parecer.
P á y a  eDkneif
EN LA  O A L É T A
Se sirven banquetes.-Espacipsos rntrenderos
con:vistas al mar.—Mariscos y pescados 
horas.—Hay pianillo.
Juzgado de la  Alameda
;; ;ÑácÍmienl:oS: Elena Mancebo Lópezj Raflel 
'Mancebo López, Manuel Cueto Cosme, Trinidad 
LópezVááqüéz y Dotofés Mentero Ortiz.
' DefúnéióneS: Yietoria Rodríguez Ramírez. 
Jü^caio de lá Merced
Nacimientos: Juan Ariza Ríos y José Segoviá 
Fuentes. *
Defunciones; Victoria Castro Uhacon, Eduairdó 
-CátppQS Córela y Antonio pilva Gómez.
CD r 1
TEATRO CERVANTES.-Uompafiía de ópera
italiana dirigida por el maestro Podesu. 
ÉntoadádeScoflp^^ tertulia, 1,50, V
^̂ TEATrÓ V ital AZA.—Variedades-Cinemató-
^ ‘̂ Cíátro secciones todas las noches, empezando
_ _ 5 f__ jc Aiñhn V  trÍRdia.laprinfera á lá so lí? /
Eñtmda genwalí 15.céntimos.
'Esiatte
día 23j», ,gu peso . 
todos cóncepío.s:
^3 vacunas y lOtévnéras,,peso 3.406,750 Itílogr^ 
raÓs; pesét'as:340,B7. ' ' 'ips; esetas 340,67. .->0 .»̂ /,, ., 'i
6Q tañar y cabrio, pese 728)750 kilogramos: pé-
8etaS29¿l& • t í ; , .
25 cerdos, peso 2.355,500 kilogramo  ̂ Pesqtáii
35.55.
t^ trcHÎ RA. 1S 9 w t
E<5ta noche ti^  secciones, á lus 8, 9 y
, CINEMATOORAFO lUEAL, -  <S.Mdo en 
que emrfczara álas.qqhp, proyectanopse 
íEntraíJa íe  prefWMini y . J. 9̂
^ , . Tipefiafis fie El Popular
